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M&lagat nn mes 1 pia.—Provincias; 14 pfm, ¿. ,
■ ■ ExtfanJero;9vms,tHific&trni-^Mimsr»mtítS9'^eérnínmí ' v'
'Áwoíiiafiféí gsíao«.x«iíFAY i^tesi^ei c?>m sKCseiwALsSí U-jí 
P a g o . .a i3ttifal® aa«i*- V>v
■ • • T E E L ^ F p N a  1 4 8 . v "
I t í iÉ i l l  lüimgt.iMél I niiliiiit: l i l f l l l l  if I il
. ! > a u £ : v ^ #  « r ^ H i í i r o  i 9 o s  '
j o r ó  H id a l g o  E s p i l d o r a
F Bulfiosaa de alto y bajo réííeve pí̂ ;íorns,áii€ih
adán, Imitaciones á ní^tnol^. « ’ ,
í Fab:^dlótt de toda clase de t)bj[efd§’̂ fflfe píe^a
^e^s^ó^de éemeot̂ p̂órtland y ca^  'bldran
leas • .v':i*->w ■•'  ̂ ‘  ̂ - .A,.•■ >■ •'
«i»'fccomlendai» público no confundd̂ mls 
Jws patentadosí^fl^ ̂ tras  ̂ftiiíitáciéwe!g‘ íi f̂ags 
aígtme8̂ #«tM*»ntes, Íi3arcüa’es*®^ft talib;
I belleza, calidad y .coiigl̂ dp* >
Pídanse catálogos, ̂ skadOT^-
i& iie€ íiid .ed ore^
•Fraseo ,de 100 gramos
B L O o i f o i .  n  ’
PARA BA^NieeS Y QUEMAR 
Lilis Peláez, Droguería del Globo, Puerta Nueva,
m ■ M>
Almacenes de porcel ana, eúadroSí espejos, loza, cristal y artículos de adornos.
gxposlción Marqués'dá 
Páorlca Puerto, ^ 4  í :Au >.m s* n
Los presapnestos iú .ú ito ||^éB
El Gobernadpf#i1^^díil&et^
inoime tu pinada de Francisco’
nunicípaI,obra nefasta para o>alagapí^ar^|, ^  República,]
RUIZ E HIJO GRANADA S2 j  S4
M ám iento á los reclutas
[p’ abajo algo de lo reígi;i|ia |̂j;po, 
le Asociados y dejando |üb'sistepte 
tblb kordaldb^cóá'ábíeíí#i9íád
 ̂En otro Uí¿ST vcEíbí AuiSÍiÍdsJec¿Át^ 
iéiii'íádo de ello y cómo el Gobernador y 
l ebatacipr del Ayuntadiien^ sd
pííniitiva tof
l a c i ú ñ ; , “■  ̂ , 'M M  
Siit ^bargüí^respecío á lo? arbitnos h | f |
n cómpt|s de espér^ ® ^
Acosíitmbrsdps ya á ver c^md '^l.
;n toda dasé 4'e abúso:^.j¿íf^ c
n Rogelio Zazo Escudero^ don Aetorrio 
Ramos y don Antoí^o
í l  Goh'Eduardo de Torres Roybén, ‘Alcalde- 
resentación del Gírcurs^PepublicanOíTPfesIdenfe del Exemór Ayun^míento Consti- 
eron don Ramón doaitucional de esta Ciudad, «t- i - -
González Luna, don José LavadOt \ ,  ̂ ■ /  .. Hago saber;
Castra Martín. v l  Que cop arreglo ájo dispuesto en el art; 39 
Republicana envió una numtf«-!,de lá Leŷ dp, Reclutamiento, y Reemplazo del 
?©lteafeióa con^uésta de don Rogelio Zazó.|]|jércít9, debe propederae á .forma los pri-
íip¿dp||.oFrmiciscprCafldelard^  ̂ del coiriente me«^vel alistímieríto
era KUéda, don Antóhió Escobar, don|;4e loa mogos auj.9to8:al tervieio militar, y ení 
ídpm ííefael de lab r¿i virtud, cumpliendo con. 
as ;;OliiíoMédijtia, don|tíqulo .3S,̂ ,de;la gitada»Leyi,:rianjo por e«te
uez, do|!'do láquéiíto^ enel pre-f
socios, i |tiente,á contaf desde eHa f̂e^há al 31 de Diciem-
3f««4 Inia rmo ftda «‘jaff/st'cats 1r\a â f/Átil/So íhm««i ~ PfIbs que se refieran
Adríguéz Qüer^Oy-á unaoomíd íle; cópianl continuación..
• * '•el Centro Federab y Ai : Málaga 1 ° de Enero de 
os loa díatritoii-de la; %'orm Roybón.
pilai, entre íaa euale«̂ ■̂ecpfdaitno8í j ■;; - f  AíI, 27.' Serán comprendidos en el aliata- 
Doh José Pérez Prieto, don Bartolomé Gar- |mi¿ntó de cada añp;
loa arííGuios que se 
1 ^ 8 —Eduardo de
Los individuos pertenecientes á la inscrip­
ción marítima, ó aj Cuerpo de voluntarios de 
marinería, obtendrán dicha certificación de las 
re,§pectivaa aptoridades dé Marina.
Antonio iarinolejo
d A S DIN E R o  Q Ü E N A D i E
p ó i* a l l i a j a s 9 C3? .e sp an e ts ,g p o p as  y  o ip o s  afiaG tos»
L a a  c a s a s  q u e  m e n o s  c o b r a n
Grandes surtidos en juguetea'.de'íod^s' clases;’ 
precios muy conyeniétítes’.
, Exposlpion43ieríñan̂ n 
Afticüios de rérfuftierTá, Mercería y Novedades. 
CaHe Granada y Plaza de la Constitución
Venta
G i» a n
4, Huerto del Conde, 4
y  -S, PL.AZM íom
de géneros venéídos, n^dos y 
é n  p e l B z a s ,
diaria 
s u r t i d o
^ 6, Alcambilk, 26  
ailTJitKJk, -5 , 
nuevos en alhajas^ ropas y mantones.
t o d a s  G lasG S é
j Uii nueyo lío municipal
É! Aléá1í'‘?e ]há íéíuéUo eí conflicto del aumi- 
Histró de medíciiías á los pobres, utilizando 
.qocontratO particular de un’médico con tres 
bélicas, y  ̂obligando á los facultativo.a de la 
beneficencia municipal á que exliendan las re­
cetas éri un ítalónario que lleva el inernlírele
<»XĴ P̂ <Sél̂ 4dor Pé«e? M^ín, poreI primeí ' ( Prim.ero. Tqdos, los mozos qué, sin llegar particular de aquel médico, para q .>e sean 
tnío. t V. V a -  y: rá 22 áñOí,haya'tí cumplidb ó ¿umplan 21 debda dégp^  ̂ eqíf la garantía cte éste, cott lo
ti .1  /lío 1 ° de EperQ ai 31 Diciembre inclpei- euál se pretéiiáé¿|e«virtuar el ácuórdo del Cq-,Don Marlanp, Riera, doii,Manuel Rey, don, él día i .‘ay
Mpnterb,' Chillo Aidana, yes dél añp én'que áé fia dé verificar la deela-
\>ié Sañii**” t  W  por .ración dé soldados, conformé á ló dispuesfo !
; l , f V i -/ -V. A: .íL |¡i art, IAde la Ley d,e4  de Dlciémbré dé
Pero fconsiderando la gravedad, del cppf W  repufeilcá ipOdificabdp de 25 dé, dichomei4é
los enormes pérjHici'.$quebabíé de exí»é4^$Trito don Antonio Aíitiñolo, don José VtíX̂  W .  ' I
Imentar Málaga, no podía quez Salguero, dOtí José-'fíeiná Muñoz, doq p Segundo,. Loi mpjos, q.ue,éxóéd{ea^  ̂ íá
Írr'iíniíifíírfn'¿n i»'l/lrmífirHn'1a’nrnf^ nhá—ÍMioii l̂ íTifírtíi ririri «MshtiAl ,Hi'»mi»ríÍ, Kí»'fnáÍlC í í./4í,¿1 «íjj habér CÚlÓíHidO; lá déJCUSU-.
IcgíO; Farmacéutico.
Tddó ,eíto, si los médicos de la. beneficeor 
cía' 10 tCéptánv not tléné'^it cuidador’LO l̂ ^̂
’B .  ©■. M ,
J ^ A e m Ñ Q M A '
jígü éfécto é  élOObíérno la protesta uñáÍ4¡Mignél rffio, ’ don « ahuel Ro erO Fer án- j edhdlndicada, ,8)ln, á er cumpli o lá e puar 
Ime fo^mnlada por k  opinión.eai'esía G^pii>fdez‘y díM jiffimGafCía Madera. - ' - [renta años én el refefíUo día 31 de Diderifbré, 
;d ck4k:la o4M;tq^ los prertiiiD'^n José iVlolina Panlagua por eTqüiiitOv tíubíeséñ sido comprendidos por cualquier
íupuésb's muñicipáles paraél año actúaL' líy  .i- t.... «..i*....
! Ayer dimoi.Jeuenta del telegrama que el 
l l J á é f ,d e U tó d d
•¡¡sffo^de .da.-pobe/nacióni fdiGiófrdple, de[jp .é Vázqilez S^chez, ' -r -
I fcueréQ con ^  d% Hacienda, q.iue,:el4yunta - 
ílieptó se atenga dnraní§ presente, hv '
I e Énko para ia exécei ¿te ios arbitri 
|f presupué^o dd  año anterioff en 4á« 
é  fesuelveVlo quesea {M-oc.éd8até¿iw-î '¿ó.í̂ ; 
4 Con esto' rediben .um ĵícqueñO 
¡ie la superioridad los muñidores aé' pré'* 
iiuestos qué aquí se impusierori la tarea 
iMilizar una obra altarnente pérjudicrá̂ ^̂
' Iva para los 4ñtereses deléreéi n dérí or* ^
Pdr eí séptimo y Ófctát'é dl8tfito, don Juan 
lino. GfáH®'dos,dOn Mánitól Arágú Qieda-,' d.oh 
lartolo3|é.QarGía Reina, don Férnan.do y <Éai 
î fanetsco Sánchez Fernández, don José Arcas 
" nnándpz, don Eduardo Aragú Torres, don 
ranci^ López Maté, don jasó Rpca,;’ dob 
[p»é Muñ»z, dou José Suáréz'Ailándé,
_ Miranda Martín, don Salvadojr. Pérez 
Fern'á^ez y 4 on Pa|tlinQ TgVhl Hérijéra- 
. ’ Asriíió" érf' repiéseníáctóri'de lóá V&pubU' 
■jtonoif^^Estepons, don Manuel Ruiz Arroyo,
ijen mihisteriál ■ hó echa é’bájO dicha
"  harto qué ée'líHltabé a;mesíos, pero deja en situación ; en
Aláiaflfa, y pér El Popular;' don José Cihto- 
d ^  Enrique del Pino Sardi, don Antonio 
acáéz Gutiérrez y don Miguel Anibrosió. 
Eij^e el púbiieo^quá cohCurrió al acto, nipí- 
«wjffliv. A....,,»...,:- señoras güé de­
jan sabidg hacer más' qüV hh tíéínpíes
tamO^a^preSeaeia dé'Varias s 
 ̂ asociarse a! homenaje^
;! ocuparsrdé estas menuamcias de,igs p M  Teéhinadaia ■ visita é  la tumba dé lás vtóii- 
sfincias,  ̂ í njas dél l.° de Enero de ISóQ^ad
]$ hábrt. iénido fuerza el, clamor̂  d? Jar|<&í>fí|íron anlelos.nléhba qué guííídán los res- 
ítddĥ y liberan justas áús, prétéékbh|§, jíps d|,J0s ,iâ Wt^bieSjt̂ ecJFfel.igioftaíios don
Sacar ál VGobilr-i Pddrl^óméz Gómez ybbn Amótiio Az
iO dé-kñ ijásividacT é ínáiférenciá acostum--f Cerneuíerip de SSin Miguel los concu-
‘ira das en fístpS; casos! IifChtef passfori al Qerae t̂érjoj eiyfi,̂ v̂ ^  l el étaíisbteb del ék-díputádo ^r.^^orastéi dpn-
De todós vaje quê  así l.deja,comisión del Genlro Fedéraí depositó
itcedido y hemos ,4o, congratularnos.^:^
ue, siquiera'por una vez y enjestaí ocastr^y! Entre los reunidos formóse el propósito de 
haya.da.do oídos al clamor público. i gúe para otro año, se éonstfuyora uná Verja en 
g| Npsotrés hO quermnetsijyaoaglortarnos dé je!sitio dondetfescánsáó losé^^tos ’*áe' los re-
labertomadd'Wna parte aotlv -̂ y efioazi én jpmfiiéapos que sucumbieron en Málaga el 28
I sta campaña q t̂e ha 
' que hatenidb por-b
 iní
n  t o é ééfenlíaáo el logro de al- 
M ne 3̂^̂  por que con to-
‘ W " ..... " “
erk ^  opinibn déiNóviémbré dé 1872^ ,el 25:4^ Jnlio de 1873, 
' ^pOf^er todas tte igual mpdb acrej^dor  ̂
biné^ué trádiciótiaíméhté.séleAvie^^ 
db todos los años en él éhíyérsário dé ayer.
inativp en ningfin sotíeo délos áfios. gn|erió- 
re®. ‘
La obligación 4e! servitiomilltar alcanza á 
los mozos que tengan la edad expresátía^es-  ̂
{lectivamente en los dos párrafos anteriores, 
aMnqué.sean caiados ó viudo» ebú hijos,
I Arto ,28.. Todos los eipáñoies, cualquiera. 
Í5pe sea su . estado ó condición, al cumplir la 
b|áad de 18 anos.,, están obligados á pedir su 
i|sciipciÓn en as, listas dsl Ayuntamiento en 
«feyá ilúisdicción resi.dán sns padfes ó tutores, 
a| los tu viere,o, ó en íái de! pueblo en qué ellos 
iphHnbá haDiten, en case conífaiio. 
í Los que residan en las provincias de Üitrá-
toár, €H «1 exírünjsiro.ó en pocjj&Joisec dei
Norte de Africa, spíidtsfáh su inscripción en 
l|s listas, del pueblo donde élíbá ó sus fámiiias 
tuvféfba SU üítirao domicilio, éh la Península 
ó Más adyacentes.
í Alt. 29/ LbS’padrés y tutores de los mo- 
zbs sájelos ai Hamamienío para el servicio mi­
liar, tienen también el deber de inscribirlos, si 
iéstos hubieseil ómitidb cumplir tal obligación, 
y¿3U8||lta3. enel particular, serás castigadas 
cbii la milita de' 250 á 500 pesetas, si.las*nio- 
z^s fueseikhabidéS' y cen ia dé 500 000 en
caso'éoíitfar-io.
Igual obligación, y con igual réspoiisábin - 
dad crímiaaí, tienen los Directores ó Adminis­
tradores de 108 AsHoja o estableGimieufos efe 
fíeneficiencia y iosijetos de les estableelmién- 
tbs .penálea en que estuviesen acogidos ó re- 
dusos ai cumplir laodad de 19 años, los huér­
fanos de padre y madre y los expósitos, sin 
pbtjulcio de las pena» en que puedan incurrir- 
si la omisión llegase á constituir delltoi 
I Art. 30. - Lo§ Jefcf 4 ^' ̂ 3  *'Pb3 ó fnsti-
t|it08 «ilitarfes en qui‘sírvan sblaadbs vQlut|- 
tárloa dé la edad expresk¿^ fn' él értícüló 27,, 
tfndráii igualmentetá óbí|gáción\de rfetnjttoeh
áT cíe beiíéficeííclaj
particular y persoéftMsto éieiuA-aJiiéáíicp  ̂
álgM^s4)oticarios. J
¿Y e!;.contrato del Ayuntamiento con 
legi0|’'^maGéutico, cónip.qu^da? f  ,,
¿1^ esa la garanífa‘¿fhk'fer Alcalde ofréce^'á 
los (^e feontratan con e'lMunicipio? 
iBuená anda IqASÍÍJ'' ^
; VIUDA DE SUREOá ; . .̂^
F a l l e o i ó  é l  O ía  2 $  d e  B io i é m b P é  d l i i m o
Qüimké IndustriaE-^ Horhof m. 
Importación directa de drogas,
t' roduatos químicos y farmacéuticos |  
PÂ AJL4  líJpUSTRIÂ Y 
.^ccijicos '}̂ qclohal'e$. .^&ihmierós'.“-rí ' íiF'A'-î A'l'OS DÉ 
Y^GDlíCTÓS PCnROS;F  ̂ /
Sección be ios niás puros. producios cenoíégicqs 
áujoĴ ií̂ adps para eltráltatniento de los vinos 
Élntairas, ®ainilees y  Uolrorés.
‘T©bá8 las misas que sfe cel'ébrén manaffa viernes eii el aitar (¡el'Sagra­
rio de lá igíesia páiroqüiaXd'é Spn Ju|th; d ocho de la mañana, á las 
doce, seráü â plicádaép.or eiéíetoP descanŝ ^̂  ̂de>s» alma;;siendo Ja cantada á 
las diez.
; _  ̂rnegap á sus amigos!encomienden su alma á Dios.
Dentro dé una pequeña albérca exisiénte éh 
el húM Villa La í^úsa, qué en el paseó de 
Sancha íieiki elcPéPcido eoínerclanté don Jo­
sé Nagel Disdier, fufe hallado ayer el cadáver 
de una anciana. ‘  ̂ —
E! jardinera de la finca; Joaquín Roja Lagu­
na, que hacía dos días no se ocupaba de Ips 
menesteres de su cargo, fué ayer, á la lína de 
la tarde, á regar las plantan y flores del jardín,
Ooncurso.^El CoHsejá jée Agr|:uUurh jde 
Sevilla ha abierto 4 na/ku?cíjpéibi:íx pará- pre­
miar en 'feónchráo^úbilcbeltosbé^ á Jui­
cio de un jurado eompetanto costesign los me­
dios más eficaces para- combatir la plaga de! 
jiaranjo conocida por el piojo rojo,
 ̂ Ei ofrecimiento ihécho por fei mioisífo, señor 
González Besada', dé preséntar eú tiempo, Q p o r  
tííno una ley de plagas, sirve de pátíé á éste 
concurso para el que se concederá' un premio' 
de diez mil pesetas; centidad/ que asegurará 
!a concurrencia de los éRP^cialístás de esta 
clase de estudios.
La Sociedad productofá y exportadora de
fliílíSi í̂ í̂'snjas denominada fia Nafran jeta», ha ofre-
de mujer. Í,ddo clqco mil pesetas para premio delconeurr 
el Jabrador de Twina d6flv-Pr«,eiscp|)pa8, pudo darse cuenta de que se trataba de 
In cadáver.
Entonces dió aviso á laS’«utoridadé»-pér-
Huerca quinientas, espefáiadose que los doná- 
t̂b'̂ 03 de otros labradores  ̂dé los muchos inte­
resados en encontrar eficá|t. remedio para esta
jíltegO certifícadó los bpbrtü.nokpek^fÍ^bsí|^ arrojen con exceso ia cantidad que se
Inés ’̂ delos pufebloá ®n|P"̂ hlTco y el inspector de} distrito 3rí García destina nara íH'etnfos*- ‘cto existencia á los Áléáld 4 é ' éblb
dúe hayan nacido, ó d&hde résidan Ibs padres 
de dichos mozos, á fin de que se dhpoÉga la 
inscripción de éstpa qn eUlistantíeuto
consignar nuestrásátisfacció^p^jlOOfUrci-|c^^84rGn ía má«, *viva; satiflaocion: ello de-i ; Si á pesar,de la rentisi.Óh.déí certifícadQ CQ- 
5tp,!,q.üe tepresétttof oaia;&<^fbs, | tóqestra q.ue el partid»; republicano de Málaga jrrefepóndieiríe, ó dfe/h peilido sp. inscífp:,
fl iS decir un triunio};|Mfo<Sffla4bnfií^ fen/cií^ntoa r aptos realiza, .espontá.oeamente ylpipii^ c6n árríigl»4 lo pTfevenií^ fen Ibs ¿Jos ar-. 
l e  que nuestros trábafofe !;|ielr |.8jn plévia órganizapión, cbmcL sucedió con e l«tículos aníerto%. re^irltás? a t|áh  mpzpb^
" ' “” “óSpblP|'%ayer, sáJ|5j|yi^njc^rx;l|W4mpo|ífeJci» y el bo^Bájo cualluíér
adeptos; cada vez más entu-’ r̂̂ » •! «n¿»».!.AÍTnŶn «1Dente el sentir gfebferá^ áón al presu{westo municipal no era’ 
pática ñffefr^ea, toda vez que e* 
Sobierna se há' visto obligado;; #  
jue se suspendaél‘bobrb-!jc^*lbfí‘‘ 
iuranteiCáte mes, hasta tanto se r  
os recursos q.ue-séJian' formüladtoj 
Ya £n;esfeí.camino, buenó seí^¿ 







|ue fa bplÁíón pública desea y elmjerés ,de 
Úálagá ’reclama/ Está- todavía '̂ |J ||t íé  el 
Asunto dé la idítomMízaciÓ'n’ 'á 
, uonsumos'por lo de lá dés^áf % i|l #  Ips 
Hnips,V Í3S éhtíládfeS’ioéálésijúeM
«démbizabióp pe­
len apmrto^os.los rafeoios paráo fé;recál7
{a u.úa qúe. «o Lastínieíi in eiiofli
lemerl  ̂|Q&:inler£Ses.del: vecindad ^ ó- 
Por ío^tonto se ha cbftBfegtfídói* ^  céS 
i-lue el Gobfern» lüe i ^  a ten c^  en eáti 
Bunio, y hayi(^fe.lM^^ir^4a ^ é n  todíj| 
?p demás que seá justo y necesa lo para 
.ueMálbgá' fíb^slgá'siendo víctírm de u 
Lssatentada mun
ps anteayer  ̂;al opuparno» de,la.torif.a \ pondienté no se preaetiífeh pár  ̂liacéraéinserir 
a o de aer,qch03 âd.ícíQhados, á los. de i bir elh el inmediato, serán íhciuidós,. en élpri- 
que se había áurnéntado :en¡ajguna» | rper alistamiento que se Yérifique, después de 
né® ?Já pánpdád en que se calculara pa-|déscubierta lá prais'ón/ y' eptrio
^  í ^ ' e l  Téíídimiento de dicha toriia,.al ce^| soldados, euálesbaiera’'''̂  
ihsfrel concierto córí l4  Empresa dé Con- i aé« ó excépeionés
Soler
I Extraído el ea¿íáver, se víó que era eí de 
|na mujer^eprnó iéunos s'feéfehta años, itobre- 
menteatairiada/^
j Encimndé la chaqüetiilá ilevaba puesta la 
mfelíz, á guisa de abrigo, üna americana de 
l i orabt e . . i . • . í , /x- :■ ■/.;• ■’
■ Aíjuigar ?pbr lál veiüléíías, debaítíatsfaé dé 
ám mendiga.
Poco más tar^e se pfései#, el de ins- 
tíucción_ de lâ  Aíamedli, dóh Gafó Ponte, 
acQn|pajjado del aetuario, ordenando el levan- 
taiBiehto' del cadáver, y su ftond«cb¡ón, al ee- 
ráeníerio dé ’ San Mí¿a.c!, boríde hoy se ie 
pfaptíqalá ia auíopsís; " • '
; :Lamúferiá no ha;i?]4í>'ídéúf-íjcadágún ; ' /
__j / labórase si se trata rffe'bb'deŝ rámát̂ ^̂
jí'ef l'qÚfeTŝ aa las e»cln?ió-|  ̂ Un :8j«i|ldlp,..;jp§«p|' nóf. f^iinamos 
qú,8.aleguért, dé8i g . &á n d í p e e - s e g u n d ó ,  púéÍíaM)erca, ¿̂ ue tiene
I del'pufeblo á qiíé'¿é haya dií,ig'idb,‘sfe ápítô  ̂
Ayúntámiento tíel miémb y áiü Ssciéí r̂ír), lo 
Idispúfeíítobrt él artículo ' '  / / ' ,
.Art. -31': Los 'quê  hO .habféñd'O; sidb (soni- 
ípreadidbá en feí alistaífiíépto del aña córles-
s por el'órdéñ dbfréiátíyóde inscripción ioáfáuah'o metto^^^  ̂ está cercada
Acttí c
í M W i #
m a
íim63,efi efecto, que llevado de la ex.»/árt-'í prfinerOs námefos 
de que hizo alárde én la membrabife sé~|qúéio tobaran 
ilfe-la-junta dé Asociados, Arriendo ha  ̂j has en que puedan In¿
lejbímdb algún tánío él tipo idel cohciert(H |r^do su omisióníbbn ffaudé^ó>^  ̂
sentimos habernos equivocado. ‘ f  ¿ r§ifesulíaser^inútiles paracl servicio; sufri-
......... “  ■ ■ rao unbar^^to d^ uno á ices meses y la multa
__ _______, ______  „ . . qb S^íál^O peéeía?; ócniea&Q.detinsplvenfeia^
Í ^ 8íén lá mis&k cántidad .que! la.dfetonclón Qo/íespoiidjento, con' afre'gío al 
( É1907;vLafúníea aitorsneia es queelarbitria .aÍftícülo‘5'JdeI Código penáLj íj 
t ^íbsiúfiibeihnÉ^ pasa de 075 á ? pesetas, í ̂ rL 32. NtogÁfi fespañpl, máyOr de Véinié 
íspét^ose iiqutera ese articulo quc pon^ | Mof y méíiór de cuarénigí , psArá -itomar posé- 
re m  mano ía/com|bá cál|ó alpno de noíi{br«mieKfó dél
' ¡  |is tad 0,de la proviitoJa del, Alúmelpío, ó de
llegar á.ia,cual
... -̂ ahtotofthbyja
existencia de ía síbefeav.pufes. M  : na j'e ve 
desde el-paseovv'' "V/"' ,
V Don JPsé'Nágil y  su famiíía "se 
áusentes.. éni^ntrán
p€eíqnt¿tn.ent t̂oáíauradp y arauebjadp’ con*
é#ísiÉ
r t i l Fitc;^á^déi L'í álága '  Eneró
lí;^(
írio de San M1¿téJ,- 
t,gran üffiáé®
[xendir tófciívê  má»*t eti 
leiecê  laiSDembila 
iaqiá̂ ia'|̂ nsDdá,pCAî  
mblicano». =
|{jaó8 té] 
'pn ál C' 





di|Ué ocurreesqúl íá áíp^unada ypriviíS^ección pópidlf, ármb'ptoé^jfáén lá ofjctoa:jó # e  detóuá^
................
(Táício por................ l.O8.)̂60jptaak5|
fuméría todas cleses, con ex- 
cfeil^i^éí iáfebii pii peso bruto. 5.000 .
a f e i a ^ L ' ú - : - ; - ' '999Í30 /> .Í
■' j fVi't '• I • V. •■ ■ • / T . i  ̂ ■■-' i í¿ *J .*
. .  l i u . : : - , -  i : : .  : ó  . V
«rá bien: .éí-conciértosdé ^para J9Q7*:!
Resíáip-ánf de'í/'‘:daŝ ^̂  ,,
. V ‘ vAi.’ ,A, ... >.i '-ifi-— i 'i  :• „ Cocina fráñce''iá vespafi ola!u t;  ó'el estarlo pífesíánda.eala, | Propietario:. Sociedad Franco Esnafioíar”
' os sneldps/h|béfé3, gratifica-1 í 
se hubieren
el concierto de la tarita tercera
Jetl
j# a s  aljhfefehóifii 
rija^rop ía 
méiaL'fel'Pírcu 
iíüblicanA-̂ ¿4 ÍogÍi 
jal pelMftidó/er 












iban para cubrir, el défícité 
ií4 i»tiguaíi especies de ' la: ¡tarifa tercera; 
oníar las nuevas, producen m|s de 
lápesetateíi»^{Jn demostramos con los 
sstadísticos pubUpaaos pof < nosotros 
i8d(^%aab. ó- 
' few JJ^M oSa; ha^p^bW^^
M?pe5a,ipn§fi4a tmenos-. en 
[ pesetas, y sí no hacíasiiHAtesliKim 
tó^bido suprimirse de la tarifa la
rtespondieníe. L _ -.5 ,0 ___
dones y demás énibmménfbl *;qfiie ó^íé | 
sÁtisíechô în acfedfiar'diéhós extfempéy.séfí 
dé cárgo del toterventor ó |éf® que hublése dá- 
¿tola posesión, . ..
Sin prítoticar dicmafOímálídad/ taríipoeo po
pesetosv; -v * ' r   ̂ drén ift- kdraitidos lo* fñiitoados Wózbs de*̂ ûn
.......f  .................................... . ÉmpíNssas ó-Sociedades aqígrtzitoá's por’ el ESr tádo, itor la proyineia ó pb’r el Mufitolpío, bsío 
lá respünsabilidadjde sus Gerétiíés ó Admíqis: 
to^dores, con sujeción. á ef.ta Ley/ ' ' • ' ' '  -
Tampoco podrép.«8r ab-mi|iít>s de igual ma- 
Bfera.̂ como capatace»; destajistas* pi. jófnaleros
»hto, pbrisu parte, tampoco la ha 
limitándose á incluir ’éspeciéá ántés nb
5f So?n¡vv^«otS2 ó ehjpíeadbs de cualquier ciase, én' ningúna de-
»p,0qdíâ  8i:.e* quejas 272 909 ,^s botas que sé hagan por gestión directa del
destina para
’ Brevemente ffedrfc'táTá el Consejo de Agri­
cultura las bases de éste c,óncprsó. cuya ini­
ciativa es merecedorArdé gefteral plauso.
Ll*ta de las .personas socorridas con-el 
producto de la suscrip.ciótj iniciada en Méjico 
por los S.rfes. Tomás González y- HarinaaG, 
que ascendió á tresdéntas'treintay dos pes&r' 
tasi y que fueron enviadas por los expresados 
stiñores á D. Rafael Capárróá, páfaq%eTá8 
distribuyera epír̂ e fimtoVg mUy 
Pedro f/Sfertiár¿9,'ahq^ na estado en 
muy bucflafosidón y'hoy e'árgqe de-|o¿o,>ha-
conAndfóS Rodríguez Vaibuena, 
su mujer enferma, 5 Ídem.
José Ruiz Fernández, empleado cesante, de 
muy buena faiaiíia, sin recursos hoy, con su 
esposa enferina y tres hijos, 25 Idem.
Enriqueta Gutiérrez Hurtado, ancianfi tOn 
tres nietos huérfanos, 11 ídem.
Antonia Escalona Fajardo, anciana sin fa­
milia y enferma, 6 ídem.
Josefa Román García, yiuda éón fie* hijos 
pequeños,.5 Ídem.
; Ana. Villalobos Villanueva, ebn éinco hijos 
y su man4o cesante, 5 ídem.
Serrano Gastro/viuda con unt 
hija enferma, .5 Ídem.
Tptal igual á lo enviado; pesetas 332.
;23/de Diciembre de 1907*>r- Rafael
¿ 21 Víino antiSóptiéb.— Lb* doctores Ba- 
bet y iGruber, deriá’ Sánidád de Berlín, han 
Góttíprobado que el vlho es un buén antiséptl- 
ao para los raicrobios del eóléra y de la tifoi-
1̂' Igual comprobación ha hecho el DíTa Frik; de 
ei?gérmen tíel cóla- 
rá á;»s elnea müautb* de estar en eoí?-- 
tácto cdneJ'vinfOpufo-jb mezclado con ciertas 
0191143 P?w.iaí#8toíee.ción4 ettigier,aŝ ĥ Y ulceras.
' vino'
Irtariá 'toA ^^  pues:
áá^S’áhf 
ánitñtós:
® áe.,eótora usî r eí agua 
éoñvi^s, petasjif'tom "
lláitobse cesante,co'ír^^pbsá y dbs 
pe/etas-
joíé Soto Fajardasaneiafla- de oficio roecá-. numérosos-’í’iéitonies./y-.
njeô  con eátaísia§ qué^é 'Ifeftéh'̂ cáî l elego, ^™Sds,-tinpreCfó4ó éfo’inb^ára Alrnamú^
Gon esposa tambiéifcaócáaiia  ̂dos nietos huér- P í̂'é ’̂̂ fiy^ciandp su tan acreditado ésísbíecH 
faaoSiriOpesetas.-" - •- i - ' ' - '  mieAto/’̂  -  ^
fi^ése^ha servfüa 'Juan Escalbiia-’Sütb, \fiüdó, cééáh'íé y érrfér-^ Dátñb^; _ m.o, 5 pesetas. ; | 4viarhó8L
, I ?£é Rico Míildonp4 o, aíiclano, sin.niás.far-1 Aristóorata.
niiLa que su.ipbjér,̂ ;.!̂  i, ' .' /fia îenüfeye' .? '
> Francisco Camnmata, ha festodô  ea,.ímuyul ‘̂ ñ íaa  
b3m.pasidéft»ho^Mie,h.ite«.i )«.imverp¿.j 
breza, cesante con mujer’y un hito, ^ídem. • os baítes?-oemásc&faé en la segunda
í Bernabelá Afeíjilér Ébyá. a ¿ l a ^  ^ c ía ,  - ’ ■ ■
în familia ni parieiAés, 10 ibém. j i In&ttotuosaB.---31_boíttafidai¡dé tíel ĵ uésta-
Antonia GanfechovPéfézV vfúdá cóñ dos hi-! 4 í̂  1? guardia civil de Gaitfii'Tes cDmunicó 
jos peque.no.3 yáto TeciitscSy 5 IrlOniy-. '/  \ '
Rípe^dento, üe-
.!ág§'fi|fdugue deNájera. 
e JuAaDlas'n.ftv'-̂  Es probable
„ ^ . . .pequeño. Estuvo.oiuTBqy L^^^'bésíéíón'
UQ ttonc-íceurst^i^^deito " ‘'
^ V í . / 3  a- 'ívvuura, anclan©’paM«m-»|ír|fos de la Sección del C 
W 3lílíhSLí?j^¥*A0U6:SU mujer, tambiárí muyfí%anci8Co Díáz Rolas -y
• f e  ..a i,: “MVMXIISI>^donLla t̂oi Vallejot
Se h» dispuesta qufe’ía révistáde cetoisáfló' déjt 
attuaj nies de'Eaero se eféctáé’eí'día 2Ó, débíéiicfó 
“Cf lps4 eveng§.s del .personal- ea di'eho'mes tos 
epd arreglo á la'.sitaácton* legal 
ten qué sé encuentren los interésados el dfg priitíe«v ro de.afiq. ■ r
Eeíad», 4§ la provincia ó del Municipio.
' Para acreditar eieúinpHrniéníóqe dichos de"
beres^no se admitirán otros documeiitos que 
una certificación expedida por el Seéretário 4e 
‘a Comisión mixta - féspectit^, visada por/el




« I t t t a c í ^ ' d e i  t o
ít^ i# ^ ;^ j‘esgi'vá, »e|0h
W;........
.©ó. s^s diver8o.3
5 v***v/Ako lu» uiüa cansciuos«*̂ L*Tirsi f ifis
imtaciones y la picazón,—Aclara ja vistar-̂ Quife
lláltiu!» ^??Tárpadós.-Cura.las úlceras,-. L|a4)ciuo á los ojos apágados.—Curá ios. otos la- !
gráLlSS^ “i íatÍsádos/--Cum los
Do!oiirés..í?4 dL 
| |  Y sjn 
FranciScá Gómez, . ,  Pacheco, viuda con dos 1 chéá’Rbá^Gamihb, ^bii Ráíael Qu?rféto‘.Saií-' -
tojos^que ha c^tadótonia ópifiéhclaV^hby ta^ na^/^ón í^rétooíSálinás RuáritL-íRé Maiiúel' -
rece de tocutoos, Ifijdeqa. . ' j.. .,
Fraqeisco Góméz ,MeIlad.o, anciano patalíth 
co sin más familia que^ ŝu nu^a|¿tn^i*|H)fe^ 5
^ e z a  Parra,' viuda conr una hija 
pequeña étdermá; 5 ideñir  ̂'" J ‘
..................Y'Goiicepción Aiano'Nüñez, viuda áhi:iana 
1 parientes, 20 i d é r r l . ' . ' ' to! ‘ ‘
Injos^^llJto” ^ 3¿aldiiá,.', viuda CQn, dos
> íladó las ópoi tunas
ófdé^jjáa^que inglesé eíi ei Hospital civil 
íUnferto,ü Antonio :Virué Qafiatdo, que care*̂  
C« dq feéutoós>fiáM?su><mfáe¡ón;
vSin oficinas.—Con motivo de ser ayer día 
festivov no hubo despachoíeñ’las oficinas tíérEstadOváto /, =. v;-- V.
Mlgud
c6n cinco hijos 
. Dótofes Ctoh¿áí^Ahá/¿í
W do. oesáfito y 
étn. '■
Ifcursosriíidéin/ iCyJiidÁiSo.la^y aiú
, Catedrático.-íAcompañá4o.desu señofa 
»sposatíoña¡ Jo^fina-iMadolea, ha-teadn  1  -
JA
▼ T
jBSSSsm^ E L  P O P U L A R J u e v o a  2  d B  E n e i» o  d e  1 8 0 8
ÜFEIÜBiBiS 91 US «JSS
4>i'. a y a  </« / ziiM jI lahájji
M é d io o -> O e if t l is ta
PLAZA DE LA MERCED ÑÜM. 25
C o rc h o »  p a r a  l o s  p i e s
propios para carpetas, salas de costura y comedo­
res/por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás 
se enfrian los I ■pies ni ataca el reuma.
« Fábrica dé tapones de corcho y cápsulas para bo 
tfillás de ELOY ORDOÑBZ. .
Márqués nátnero 17 Málaga.
Rioja Glarete
f t i d j a  B la j s o o  y  
R j lo ja  B s p u m o s o
DE tA
C o n i p a ñ i a  
i r á a í e e í á  d e l  K t»pt©  d© B a p a f ia
0 e  venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
ÜRírfcmariaos» Para p ^ d o s  Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Máisga.
de La Perla del Castellar. De venta en farma­
cias y droguerías. Desechad los temores en- 
jendrados por la rutina. Probad una sola vez 
y os convenceréis de que supera en virtudes 
medicinales á todas las conocidas hasta el día. 
Son de sabor agradable.
^m sB m ssssB sssm m
De la provincia
SE ALQUILAN
J!>os p ifio©  y  u n a  c o o l i e r a
oatte de josefa Ugarte Barrientos, nám. 26.
m
Recursó,—Ha sido entregado al Gobierno 
Civil pata su aprobación un recurso relativo á 
la propiedad de un saelmiento de aguas pota­
bles en Churriana.
Súbdito.—El cóusul de España en Manila 
comujilca el fállecímicnto del súbdito español 
Julián Áímertara y Fontan.
TJn iaveato  español.—Uno de los mayo­
res inconvcnientés que en la práctica ha ofreci­
do, haíía ahora, la telegrafía sin hilos, ha sido 
la de verse influida, no sólo por las señales 
que la transmitía la estación corresponsal, sino 
también por todas las estacienes «ás ó menos 
próximas •onipreiidldas á veces dehtre de una 
extensión amplísima.. ,;
Ni la comunicación en estas era
fácil, ni el secreto necesario se podía 
Para evitar estos inconvenientes sé haiítdéa-
Heclamado.— En Ja Venía de Galvey ha 
sido preso Francisco Fernández Vallejo,recla­
mado por el Juez municipal del distrito de la 
Alameda de Málaga.
A utor d« hurto ,—A virtud de órdenes del 
Juez instructor de Vélez, ha sido detenido eñ 
Nerja Agustín Martín Martin, autor del hurto 
de gallinas jtealízado en Torre del Mar.
Bollótas.—■ En el partido de Paulano, tér- 
tnin© de Campillos, ha deteMldo ia guardia ci­
vil á Benito Escribano Rebollo, que conducía 
tres celemines de bellotas,hurtadas en el corti­
jo de don Rafael Galán Herreso.
Arm as.— Lá fuerza pública de San Pedro 
Alcántara, Alameda, Benaoján, Campillos y 
Benaraocarra, ha decomisado un retaco, tres 
pistolas, una faca v dos navajas, por carecer 
de licencia los dueños de algunas y por ser 
prohibidas otras.
Disparo c a su a l .-  En Alameda ha sido 
preso Francisco Ruiz del Pozo, á quien se es­
capó un tiro de pistola, no ocasionando nin­
gún daño.
Presunto au to r.—El vecino de Anteque­
ra, Alejo Gómez Martínez, ha sido detenido 
como presunto autor del hurto de cuatro cabe­
zas de ganado cabrio déla propiedad de su 
eonvecine don Francisc® González Machuca, 
cometido en Septiembre último.
E iferm o.—A consecuencia dé sufrir inten­
sa fiebre, no ha ponido ser conducido á Alora 
á disposición del juez instructor del partido el 
preso Antonio Martín Vázquez, quedando en 
el arresto municipal de Monda, hasta que pue­
da ser trasladado á aquella villa.
GRANDES ALMACENES DE TEQIDOS
FELIX SAENZ CALVO
Surtido completo en tegidos novedad para seño­
ras tanto en algodón como en lanas y pañetes li­
sos.
Tupelines lisos y géneros novedad para abrigos 
de señoras.
Extenso surtido en mantas para cama y escoce­
sas para viaje.
Boas mongolia y géneros de punto en toda su 
escala.
Sección especial de esta casa—Artículos negros 
y colores para trajes y abrigos de caballero á pre­
cios sumamente baratos.
J o s é  I m p c U i t ie ;
Bápedalista
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2. 
Mé ■
la mátdz, par-
dlco-Direclor de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
Molina Lario, 6, piso S.®
V E N T A N A S
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su, tama­
ño, para almacén. En esta redacción Informarán.
Aviso
Antigua tienda La Francesa
Participamos á nuestra clientela y al público en 
general qtie hemos abierto provisionalmente nues­
tro establecimiento de Tejidos, Sastrería y Cami­
sería en la calle Herrería del Rey núm. 20.
Casa Compra-Venta
Dinero por ropas, alhajas y otros efectos. 
3 2  y  3 4 - C a U e j o n e 8 - 3 2  y  3 4  
Cti'&n e c o n o m ia  comprani^o en esta casa 
ropas nuevas y usadas, trages, mántones, pañue­
los, paraguas; géneros dé punto calzado de todas 
clases, alhajas é infinidad de articulps.
T i e n d a
P A R R I C 1 D 1 0
Se conocen más detalles del parricidio ocu­
rrido eir terreno de Coín, cuyo suceso dimos á 
*''tvocerúl público eti el número anterior.
do aparato, llamado, do aiatoniaaddn. má, '¿ f'E n  A m o n to
menos ingeniosos, que, hasta ahora, han resul Isita en aquel término, ... R^Sd
fado poc© eficaces. f Agustín López González y FranL.o^
Un telegrafista espaS#l, D. Matías BaIsera3,|«uez Heviila, ocurriendo entre los cónyuges 
ha inventado unos aparatos que, ensayados Recuentes disgustos, 
primero en el Puerto de Santa María y perfcc-| Próximamente á las ocho de la noche del 
clonados después en Madrid, parece que es-ldiá29 de Diciembre último,disputaron de nue- 
lán llamados á obviar los inconvenientes de j vo y sacando Agustín López una faca, asestó 
que hasta ahora ha adolecido la telegrafía sin‘varios golpes á su esposa, que cayó ai suelo 
hilos. § bañada en sangre, emprendiendo la fuga el
El inventor ha realizado ya pruebas, con un j agresor, 
éxito completo, ante el Director general de Te-| Personadas varias dersonas en la huertn, 
légralos y el General Espinosa. ¡encontraron á Francisca Rodríguez, ya cadá-
Dentro de breves dias volverán á ensayarse ¡ver, por lo que dieron aviso al juez instructor. 
iCitos aparatos en el arsenal de La Carraca. I Trasladado éste al lugar del suceso, ordenó 
Papel de fom ar.-C on el Sombre de /je.fla cosducción del cadáTeril cementerio, don- 
.rfr/n.Q Ke han nuesto á la venta unoa lih r itn a íde reconocido _por el médico titular, se le
apreció cuatro heridas mortates de necesidad, 
situadas una én la región mamaria izquierda,
 ̂ BELOJEBIH imm
-  DE-+
o s c A r  LIÉHFI
{Antiguo oficial de D. Carlos Baltz) £  
TorrIJos, núm. 49.-(CARRETERÍA) }
Se componen ÍCl® clase de relojes con per- S
t fección, puntualidad y economía. g\
P o r a s  y  p e r o s  f ino©  ^
d© A r a g ó ia
Por cuenta del cosechero, se venden en la. Nave 
del Centro, Mercado de Alfonso XII.
medites se han puesto á la venta unos libritos 
depápel de fumar, automáticos, que contienen 
70 hojas y cuyo precio es de cinco céntimos.
Es de excelente calidad y el representante 
en Málaga de la fábrica es don José Creixell.
Damos las gracias por las muestras que nos 
bsn remitido.
Oolombinas.'^En una corres­
pondencia de Las Palmas que publica el diario 
flustrádoA^C de Madrid, dicen á nuestro 
apreciable colega:
Se ha recibido aqui con gran entusiasmo la 
noticia de las regatas que el Club-Malagueño 
'^ - ^ a n íz a  para 1908, entre las cuales figurará 
una qúe consis íjfá en hacer la travesía desde«ir»
cabe en qué puerto. '
Con este motivo se ha dicho que el Rey to­
mará parte en las regatas, y qué aprovechará 
la excursión para hacer otra visita á esta ar­
chipiélago.
En cuanto á si será el puerto d^arribada Te­
nerife 6 Las Palmas, creemos que todavía no 
hay nada resuelto sobre el pártíeular, pero 
desde luego tendrá más probabilidades la 
ciudad quê  ofrezca mayor cantidad para et 
premio: CanaHd$>
L istas del Oelí?0 ,^El Rector de la Uni­
versidad de Granada cCui«njcó ayer al Gober­
nador civil, Sr. Marqués de Uflzá del Vaile, 
que han quedado expuestas al público en el 
tablón de eáictes de aquel Centro, las listas 
del Censo Ele^oral de senador por la misma, 
para el año de 1908, á los efectos del articule 
l í  de la Ley Electoral de 8 de Febrero de 
1877.
Disparo.-Eti el pasaje de Mitjana se le ca­
yó ayer una pistoiáá fiusebio Sánchez Her­
nández, dlsparándcse un tiro, que afortunada­
mente no ocasionó daño alguno.
El dueño del arma fuá conducido á la pre-̂  
yeiiclón de la Aduana.
R sp^cticulo ropngnante.—En el carro 
n.® 88fuó llevada ayer á la inspección de vi-* 
gllancíá uná mujer que hallaba tendida en 
la calle de Tófrijos, completamente embria­
gada.
Oñoqne.-rEn id explanada de la estación 
chocaroñ ayer el traavís a;® 25 y un carro fae­
nero, propiedad de Francisco Salas, resultaa- 
do el primeió de dichos vehículos con algu-̂  
oes desperfectos.
Bsttándalo.—A las siete de la mañana de 
áyCf promovieron fuerte escándalo en el leno- 
ciniólfe la calle de Tomás de Cazar n.® 15, 
^os individuo que emprendieron la fuga.
A los pitos de alarma acudió el guardia mu­
nicipal, francisco Perer, produciendo el opor­
tuno parte.
Tarifas.—Hé aquí las tarifas de arbitrios 
extraordinarios votadas por el Ayuntamiento 
y Jimta Municipal para cubrir éU déficit de 
1908.
Canalones y bajantes dé agua.—Por cada 
casa con eanaión é bajante de agua que vierta 
en la vía públiica, pagará al alto:
En cañe de 1 clase, 15 pesetas.
En calle de 2.*̂  clase, 7 id.
Ea calle de 3.® elase, 3 Id.
Ea calle da 4.* clase, 2 id.
Se vénu? el Malte Knelpp en droguerías. 
ÍA  MOTÓ-EL2GTRO
HORMERA MALAGUEÑA
Para andar á gustó y llevar calzado elegan- 
fé és necesario encargar nn par de hormas en 
la Moto Electro Hormera MalagúeñS, donde 
la Buiquina Norte Americana Gilman (que es 
iiji prodigio de la mecánica) las hace en seis
^KUtOS.
Pozos Dulces 31 Málaga.
ILofi E x t r e m e ñ o s  G r a n a d a ,  66
Extfizso surtido en jamones de todas las re- 
(Eiones, embutidos de Candelaria. Riojano, 
HondeSo. Salchichón de Vich de diferentes 
ipvcss. Carnes fcscas de vaca, ternera y cer- 
Servicio á Domicilio.
Onra el ootémage é intestinos el Elixir 
gstamacal Ue Saiz de Carlos,
Pérdida.-Se ha extraviado un paraguas de 
soda con el pulo figurando la cabecita de un 
loro.^  ruega encasscidámente á ia persona que 
Ib haya encontrado lo devuélva en calle de 
HInestrosa núm: 17 (antes Sucia) donde des­
pués de agradecéfcelo* por ser un recuerdo d§ 
^Bjllia, se lé gratificará expléndhfamente.
D e  I n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a  |,
Ha sido nombrado maestro e« propiedad de la F 
e^tojeja elemental de niños de Arenas dei Rey((Jranaaâ -iT.''Francjbc» mariin rnUwiy-.jv.vOi.i.v>¿
vacante la auxiliaría que desempeñaba en Yun-^ TS'‘vr-v»--,*rTíriKT(f~«r-w'T|»r‘W‘it r ‘'
quera.
' ......................................... ..................
>adece del reuma teniendo á su al- _ 
canee ei Bálsamo antirreumáíico de Orive, es
El que pi 
«a ee elcomo el que se muere de hambre por no mer 
mar su capital; ni el u*o ni el otro merecen la 
compasión de sis semejantes.
¿ Q u e r é i s
dos debajo del homoplato derecho y otra en la 
parte inferior de la columna vertebral.
Puesto el hecho en conocimiento de la ruar- 
día civil, empezó ésta á practicar, diligencias, 
logrando detener á las once dé la noche, del 
día siguieiite én los partidos de los Manzana­
res ai parricida, que ingresó en la cárcel con­
victo y confeso de su delito.
m nmotoETM-irA ^IMPPíENTA
DE
E L  PO PU L A R
En estos talleres 
se confeccionan toda 
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de sus bodegas en Sanlücar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
F. Masó Torrue la
A lm a c e n e s  d e  t e j i d o s
B f i t a e ió n  d© i u v i e r u ©
& Juan Virgin, cuyo estado era gravísimo, se 
le condujo al Hospital.
En la calle de San Pablo existe una fonda 
afamada, en la que todos ios huéspedes han 
pedido la cuenta para abandonarla.
Ante la triste impresión producida por este 
crimen, ha desaparecido eñ Barcelona todo e! 
interés que despertaban los asuntos políticos 
locales.
Las autoriáladqa
AI sitio de la ocurrencia acudieron también 
algunos concejales, el jefe de el ajk:al-
de, el juzgado y él fiscal de la Audiencia.
Varias parejas de civiles de caballería impi­
dieron, desde los primeros momentos, la for­
mación de grupos.
Poco después del atentado, la gente se aglo­
meró en laS; ramblas, comentándolo viva 
mente.
Su^rosioión y  efectos
Supónese qué el proyectil se componía de 
un tubo de acero, como de medio centímetro 
deéspesof, lleno» de dinamita, mezclada con 
otros explosivos y cargado con trozos d§ 
metralla, envolviendo el continente una capa 
de cemento.
Los fragmentos de la bomba destrozaron 
una robusta puerta de entrada, hicieron un ho 
yo profundo en el suelo, arrancaron ia madera 
de un armario donde se cubría el contador de 
agua, atravesaron la puerta de hierro de tienda 
de enfrente, ocasionaren un hueco de cinco 
centímetros en un muro de granito y desmenu­
zaron la lana de un cpichón.
Los restos del explosivo fueron cuidadosa­
mente recogidos.
En los escaparates é interior dé una tienda, 
densa humareda producía un olor á almendras 
amargas, muy marcado, semejante al de las 
bombas estalladas en la Rambla de la Flores y 
Palacio de justicia, y á la arrojada por Morral.
Detenido y  diligonciss
A las nueve de la noche entró en el Gohier- 
HO el jefe de policía, acompañado de un des­
conocido ai que custodiaban varios agentes.
Habiéndole preguntado aí gébernádOr sí di­
cho sujeto estaba relacionado con la confi­
dencia, eludió contestar.
La policía practica incesantes pesquisas, re­
servando el resultado de estas diligencias.
Dícese que existe una pista.
'  En el Goblern^ civil le nota un movj«iento 
desusado.
Ossorio conferenció por teléfono con eí mi­
nistro.
Cabildo
En el cabildo municipal, el alcalde describió 
el horroroso espectáculo, elogiando á las víc­
timas que se han sacrificado para evitar ma­
yores desgracias.
gl edil lerrouxísta Pinill declaró i«diil hacer 
protestas, pues solo procedía adoptar resolu­
ciones enérgicas,
A continuación, el concejal republicano se­
ñor Bastardo, propuso celebraí un acto en fa­
vor de las víctimas.
Acordóse pagar los gastos tíe curación de 
los heridos y otorgarles recompensas.
Opórados
A las once de la noche fué operado el guar­
dia Olier, extrayéndole varios cascos de me­
tralla del ojo izquierdo, cejas y brazo derecho.
E! alcalde lo socorrió con una cantidad me­
tálica.
También fuá operado José Virgele, viéndo­
se que tiene ios pulmones y el hígado comple­
tamente destrozados. Sé halla agónico.
Otros detalles
Según creencía genéral, la bomba era una 
granada Igual á las de artílleria.
En el lugar de la explosión recogiéronse los 
trozos del euerpo del infel'z Inspector Urbano, 
trasudándolos al depósito.
Los teatro» apíiTeyéii desiertos.
El año nuevo pasa inadvertido,
Los buques mercantes han saludado la festi­
vidad del día con frecuentes salvas, cuyos es­
tampidos resonaban fúnebremente en la ciu­
dad.
S U C E S O R E S  J ] ^  A .  M O N T A R G O N
FABRICAíDB PIANOS
A lrnsboéii d e  m u s io s  é  in s tm u te n to s
Gran surtido en pianos y armoniuras de los más, acreditados constructores españoles y extraniem 
—Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesonos y cuerdas parato^  clase de insíru*""-'- " 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacaiiu 5; Almería, Paseo del Principe 12.
Venta al contado y  a plazos/ Com posturas y  reparaciones
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Graa rebaja de precios. 'Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, én  combinación de un acreditado cosecii* 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado paía dsffios á conocer al público de Málaga 
derlo á los siguientes PfeGlOS:
1 arb. de Vald^efia tinto legitimo, Ptas.
lj2 id. i<f. id. id.
Il4 id. Id. id. id.
Un litro VaIdepefiastintoiegltimo.pt 0 
botella de 3{4 de litro. . . . > 0¡
No olvidar las señas; 
NOTA.—También hay en dicha casa Vínai 
céntimos.—Con casco 0‘35 Ídem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y 
de 50 pesetas al que demuestre con certiflcai
1 arb. de Valdepeñas Blanco.
112 id. id. id. .
Ii4 id . id. id. .
, Utt litro id. id. .
i Botella de 3{4 de litro. . 
callo Bán Juan  de Dios, »6 
e lei^timo de‘ uva á 3 pesetas arroba.—Un litro o<j
Ptas. 5.




1 dueño de este establecimiento abonará el v>i 
dê  análisis expedido por el Laboratorio MunJ 
pal que el vino contiene materias agenas al pr ])ducto de la uva. ^
Para comodidad del público hay una sucursal dei iqismo dueño en calle Capuchinos núm 15
C a l l e  N u e v a
P a . s i ' e j a r
l l e ,  4 0 . » ©x i ^ e u e l ;_ , - ' - G p a n d e s  x i s t e u e l a B  ©ú nut e r i a ,  r e l o j e s  y  o b j e t o s  p r o p i o s  p a r a  r e g a l o s . - C o m p r a  
p l a t a ,  a l l i a j a s ,  o b j e t o s  y  e d a d r o s  a n t i g u o s .
Gran rebaja de precios por aproximarse fin 
de temporada y con ocasión de inventario en 
gleganfes y rieps ajjrigos para señoras.
ai:i
CARRILLO Y COMP.
; G l t f l N 4 b A ; :  >
P r i m e r a s  m a t i^ k l a s  p a r a  a b o n o s  
F ó r m u l a s  e s p e e i a l e s j ^ |* a  t o d a  c l a s e d e  e u l t l y p s
DEPÓSITO EN M iU G A : Cuarteles,'2 3
P Í r e e e i ó n :  G r a n a d a ,  A ^ ó n ^ g a  n d m s .  11  y  i s
x s s s s s s s
se celebren en miestros puertos.
Concediendo frthquieia postal á los docu­
mentos electorales que remitan las Juntas mu4 
nicipales.
Fijando en 13;49 el término medio del cam­
bio durante el mes actual.
C onm utación
Asegura un periódico de Barcélor.5 que será 
conmutada por la de destierro ia pena impues­
ta al Sr. iNakens, quien fijará su residencia en 
Sevilla,
A B u rg o s
El vicepresidente del Congreso, señor Apa­
ricio, marchará mañana á Burgos, en cuya.po- 
blacién pasará algunos días.
R eform a
Besada, al reanudarse las sesiones de cor­
tes, presentará un proyecto reformando ia ley 
de ferrocarriles secundarios.
M ando
El mando de la segunda división de la es­
cuadra será conferido al subsecretario de Ma­
rina, señor Ferref.
íquê el Gobierno no se opone á que funeS 
laspolicía especial, mncioif





» - 1  , . de autoridades
. esta tarde sé reunió la junta de autorldade 
Wa, ocuparse de la situáción que Jos 
los'íterrorlstas vienen á crear. ̂
Fallecimiento 
Juan Virgin, herido por la bomba, deiói 
(xistif á las seis de ia mañana.
Hace muy pocos meses que murió su agosa; ^ «
Deja el infortunado una pequeña niñavu 
jijo Pfohqado, los cuales quedan en el may(
Animación
Las calles y plazas presentan bastante ai 
aeién, propia de la festividad del dia.
Becouocimiento y  suposiciones
iVarios militares, que han reconocido l( 
tr|gmentos de la bomba, afirman que era uní 
g i i ^ a  de ocho centímetros, sistema kruDD 
Otros aseguran que el calibre no excedía í 
se^cernímejrosy que representaba la forra 
ue,una ootella.
De Madrid
Extenso surtido en lanas fantasías, pañetes 
parisienses para vestidos de señora.
Depósito de Corsés, corte corsetera de una 
á$r§dií§d|i fábrica francesa.
E í n e a  d e  v a p o i* e s  e o ip v e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo franca 
E m ir
saldrá de este puerto el día 8 de Enero para 
MelUlSir Nemours, Marsella y  con trasborde 
ara los puertes dal Mgjiíerráneo, Indo-China.
n, Australia y Nueva Zelanc
El vapor trasatlántico francés
^ r o v e n c e
saldrá de este puerto gj día 10 de Enero 




E1 vapor trasatlántico francés 
F r a n c o
Saldrá de este puerto el dia i 6 de Enero pa­
ra Rio de. Janeiro,. Santos, Montevideo y Buenos 
Aires.-
Para caiga y pasaje dirigirse á su consignata­
rio D. Pedro Gómez Chaix, cálle de jesefa Ugarte 
Barrientos 26, Málaga.
C A P I  Y B B S T A Ü R A N T
L A  L O B A
José tfíá rq u e z  Cáliz
síitPiasú 4e Is Gonatlmción.—JUd/ogo. 
Cubierto de dos p e se ta , h ^ ía  Ifs piuco de Ip 
tarde. De tres pesetas en adelante, á  todas horas. 
A diario, maesrfoses á la napolitana, variación 
en el plato del día.
SBRviao A D om auo
Entrada por la calle de San Telmo, (Patío de la 
Parra.) -........... ........ . ----  -iiiiiiiinrrr
Cheviot, Vicuña y Patenes para trages de 
caballero.
Boas de pluma y piel y demás Importantes 
artículos en peletería.
Servicio de ia taj-de
De provinciag
G r a n  v e a l i f i a e i ó n
d e  e x i f i t e n e ia f iMuro y Saenz
FABRICANTES DE ALCOHOL TINICO
Venden con todos los derechos pagados.
Los vinos de su esmerada eiáboraeión, valde­
peñas tinto á5‘50.
Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6‘50, 
Montllla á7, Madera á 9, jerez de 12 á 15, Solera 
archisiíperior á 25 pesetas. Dulce y Pero-Ximen 
7 pesetas, AíMgírQg á 7‘50, Moscatel, Lágrima y 
Málaga color desde 10 ppsetasep adelante. Paja­
rete de §0 afio.8 §0 pesetas. Por boto un real me­
nos, ¿or partidas import«tó|s prpdqs espacialese i
•'**'*''1 ja.i«aalOfla B l
De tránsito y á depósito 150 menos.
E s e y l t o p lo .
“ E l
Café económico eupertor»
T r o l e , ,
especialidad en vi-
nos, licores y aguardientes de todas ¿lassj. 
Calle de San Agustin, número 3.
EL MONTE
Esta antigua y acreditada Casa de Prestamos, 
situada en la falle de Lascano, se ha trasladado.
e de Comedias núme- 
i>fiáe!?»t|}§|otogr8fla.
T.* Diciembre 1907. 
D e  S a n  S e b a s t i á n
Un despacho de París anuncia que el gene­
ral D‘Amadc sustituirá á Dmde en el manáa 
de las fuerzas de Casablanca.
De Barcelona
MfiB yietim as
Dícese que hay más víctimas por eonse- 
cuencia de la explosión de Ja boniba.
El pánico en los primeros momentos debíau 
rrir el suceso fué indescriptible, por tratarse 
de una calle muy concurrida, no obstante su 
estrechez.
Muchas personas resultaron contusionadas 
por echarse unas sofire otoaf al frafaf df huir.
Numerosas señoras sufrieron ucejdeRtes.
La noticia ee propagó cpq gráp rapfdez íiq- 
presfpuaudp dPlorpsImenie f  todo el mundo 
Disposiciones
Las autoridades jicudieron inmediatamente 
ordenando, como primera medida, que léinte­
rrumpiera la circulación por la calle de San 
Pablo.
El cadávei- del agenté Rafael Ufanó, comple­
tamente áesfíozgdo, fu| conducido e# tíh c§-
“ ' arretón al depósito,'dónde' se~ le praefirar 
autopsia.
Al estallar el -proyectil, los cascos origina­
ron muchos destrozos; todas las lunas de los 
establecimientos próximos á la escena de la 
explosión, quedaron hechas añicos.
Mientras las autoridades se dirigían á la ca> 
sa de socorro circuló el rumor de un nuevo 
atentado, pero, por foituna, no se confirmó la 
noticia.
Oonñdencia
E! gobernador ha declarado á les periodis­
tas que na fué al lugar del hecho porque en 
aquel mierno instante trabajaba en un asunto 
que inuy bien pudiera relacionarse con el san­
griento atontado.
El Juez de guardia comunicóle, momentos 
antes de la explosión, haber recibido una gra­
ve confidencia.
A poco el Sr. Qssorio setrasladó á la Dele­
gación, cenférenci .ndb extensamente con el 
fiscal de la Audiencia.
Ambos guardan extrema reserva para no dar 
noticias dudosas.
LO0 horidos
El guardia municipal Claudio Oller, fué lle- 
vadp ásu domicilio en el coche de! alcalde, y
1 .® Enero 1908 
C la M s tu fa  d e  l a s  C o r t e s
En las sesiones celebradas ayer por ambas 
Cámaras se aprobaroq definitiyamente los 
dictámenes de las eomisiones mixtas del Con­
greso y la alia Cámara, sobre los pre»upaes- 
tos del Estado, en votación ordinaria, leyendo 
después el presidente del Consejo de minis * 
tros, primero en el Congreso y después en el 
Senado el real decretro suspendiendo las se- 
y dtopofiiendo se reanuden el 
día 24 de.Enero próximo.
l e e s !
En los primeros días de la segunda quince- 
Í a reanudará sus trabajos la
*'9̂ *̂* local,y entonces quedará
ultimado lo que pudit r̂graos Uauiar tercer pro- 
aj epai se anuaeia grandísí 
ma oposición. ■ ,
D e  e r l s i f i
Dícese que antes de presentar á las Cortes, 
con alteraciones, el proyecto de régimen lo 
cal, quedará modificado el Gobinete.
A este efecto, recuérdase algo de lo ocurrl- 
do en los últimos días de sesiones, en que la 
coiqlsióit df presupuestos intentó incluir una 
nueva partida en el dictámen, aunque ello re­
portara contrariedades el Gobierno, y Osraa, 
ai saberlo, dijo:—-No me vendría mal que así
lo hiciera; tengo la salud quebrantada y de eso 
modo podríame ij 4 descansar, que es lo que meeonviene.
Si el ministro, efectivamente, no goza de 
buena salud, habría llegado el momento de 
sustituirle; pero, una vez planteada la crisis 
¿podría continuar Sampedro en su pacstoí 
^9* ministeriales se hajlan preopuípados con 
los acontecimientos que se aproximan, mas 
nadie se «treye i  afirmar lo que hará Maura. 
G o v a f io n a d a
Hablando Lacierva acerca de los probables 
autoras de los últimos atentados terroristas de 
Barcelona,:dijo que -̂--- ’
ñ
i i ,  , sin tener impresióñ algu 
.» el corazón (textual) que no quedâ  ̂
n Impunes tales delitos. * ^
fihe para ello pon- 
^^nra ** autoridades, guardó gran
^ C a d a
Cenado ya el Parlamento, muchos senado­
res y diputados se disponen á partir para las
del'’l f i r 2 a r e ’rtem^l.
^ ' ¿ i? 4 ^ í s | j a i e
El conde de Andino se haiia en graví»»*** ' 
estado, temiéndose lín fatal
B x p l i e a e i ó n  f
Los minisíteriales explican la causa^de no 
mayores vacaciones, dicieifdo que 
el Gobierno necesita reunir pronto las*coSes
para discutir y aprobar el próyecto de s W Sew» > /  aprooar ei proyecto de sqspen
sión del jurado en Barcelona, pues la medida 
que se adoptara por real decreto, termi^rá en 
Febrero próximo y precisa una dispos dón le­gislativa nara mu, ___• «ogislativa para que continúe en vigor.'
«Í£l Lrlbs]*al>
Desde San José dé Río Pardo (Brasil) re-
paseas paJ,os a L S -
L a G ace t© !
El diario oficial de hoy publica, entre otra*! 
las siguientes disposiciones: ’
g^|d^P2ñdiendo la legislatura hasta el 24 de
liquidación general de la len­ta de tabacos durante 1905.
^  disposicióntercera del arancel, en el sentido de que goza- 
nnp tfimjjora! ¿ir émbafcadones
<;|ue YWgsn á tomar |íwto en las regatas que
.A
2EnéfOÍ908/ 
D e  M a r r a k e s b
Han llegado 143 individuos pertenecientes á 
varias cábilas, que fueron al campamento de 
Muley Haffid á solicitar el aman.
El sultán no solo no les atendió, sino que 
los mandó detener y cargado» de cadenas los 
envió á esta población.
, Las tropas del Haffid siguen acampadas en 
los alrededores.
D@ G f i f ia b la i te a
Confirmase qué el general Drude regresará 
dentro de varios días á Francia.
Ayer llegó el transporte Mvé, conduciendo 
los refuerzos pedidos para emprender ura ac­
ción contra Mediuna.
Para mañana €8 esperado el crucero Victor
Eelevo 
á pelar de las buenas diiposi 
“5 «el juez especial señor Ibañez, la SaL 
fobterno de la Audiencia ha acordado rele
pe provincias
. 2 Enero 1908.
D e l p t i n
ÜH formidable incendio ha destruido ula 
casa del barrió dé lás Ventas.
A8e í ü e i U l a
Corre el rumor de que los españoles piensan 
establecer un puesto militar en el antigua em­
plazamiento de la factoría de Mar Chiea, con 
objeto de evitar las reyertas entre los distintos 
bandos en que están divididos los «arroquies.
De Barcelona
Mejorlo
El guardia municipal Oller, mejora de siis 
heridas.
Entierro
El entierro de las víctimas de las bombas 
será costeado por el Ayuntamiento. >
Se prohibirá toda clase de manlfestadpnel:
Albóro^Q :
Varios individuos que se hallaban deteitídos 
en los calabozos del gobierno civil, ínterin, 
declaraban acerca del atentado,se amotinaron; 
protestando de su inocencia. ?
Como medida de prudencia para evitar l! 
repetición del alboroto, sé Ies cambió de e 
labozo.
Deoleraciátn <
El cabo de la guardia civil que hurgó el ex­
plosivo con la punta del sable,ha prestado hoy 
dedaraciÓM ante el Juez correspondiente. " i 
dlmprudtipcia^ ]
Dícese que la explosión de la bómba sol 
produjo cuando hizo que cambiara aquélla de' 
posición el inspector urbano.
Este perdió unp mano y las piernas, salvan­
do solamente el pecho porque se lo 
d .U  el colcbéD, sobre qut estab^ cpjp<á‘|,"|;i
Dimisión
ámbiéri se da como cierto que el detective 
)w dimitirá su cargo.
j Vifjiansia
, Al decir dé personas que deben saberla, l 
á guardia civil que vigilt 
^erraUnentemente la capital. ■ ’
ConTocatoria
El alcalde ha convocado para maña.ia á I5 
«presentantes en Cortes, con quienes twAai 
de aquellos: medios que permitan impeáir e 
terrorimno. ■ '*
Otro roBlstro
Se haj registrado una casa de campo en 1; 
cercanías de Hospitalet, sin encontrar en ellt 
nada sospechoso.
Conñdept»
Por orden dé la autoridad fué tt-ducido 
prisión un confidente.
D e V a l ^ a
. El álcaldé de Albelda telegrafía al goberra* 
vdorxivuque cuatrocientos vecinos de aquí 
pueblo réeorrierOii las calles protestando coj tra los consumosi ’
se esforzó por dominar t! 
‘■^^«íto,idisolvi§ndolosgru¡pos.
exeitocl.ó̂  ̂jdelvecindaria aumente, 
feíucrzps, enviándose veinticinco
Agitación
 ̂ En Buñói continúa la agitación provocad! 
por el artíi^do de los. consumos.
p _ Multa
El Gobernador ha amenazado con multa « 
los impresarios; de teatros que se resisten i 
prohibifíSfe fume en lai salas.
rsí r  Huelga
mañana se declararán en buelgí 
f t o  reforsfls acor- 
- i Ay untamiento en el arjÓitrio co- 
W M pondte, pues ha empezado á cobrane
mo di a ttS  hacerlo por cabezas, co*
se venía efectuando.
De Madrid
p.- í '* P í’©9j8a
-ii Diario de Barcelona hace notar quéi¿ pq  ̂
co de hacer presente Maura su satisfípcfóh 
por la conducta que sigue el gobernador de 
está capital, estallaba una bemba. - f - 
La Publicidad lamenta lo que ocurre, «cor- 
dando que ha habido jueces y existen pMicías 
que alardean de conocer las causas de los 
atentados. J
Huyendo
Centenares de forasteros que habían venido 
á Barcelona á pasar las fiestas de año nuevo 
se han marchado á toda prisa, ante el temo:’ 
de que estallen nuevas bombas.
Operación
Al guardia Oller le fueron extraídos egta tarS
de varios cascos de la bomba. ' - 
Por la forma de ellos se cree que procede 
de una granada.
Oonferenoiás
El presidente dé la Audiencia ceflebró varias 
conferencias en el palacio de fusticia.
También el gobernador conferenció Con el 
juez especial acerca de una confidencia que 
acababa de recibir.
Segistro#
En los barrios se practicaron hoy vaiiosxe- 
gistros, con resultado infructuoso, ’
'"I: L 1.® Enero 19i8.
£; pp2c i g o a i i . c lo i i e f i
, Coa mowo de los nuevos arbitiios acord* 
aps por el áyu jtamiento, se adoptaroa hoy 
algUHas ptoeaucioaes.
Obsérvaaq. cierta agitación entre los vende*
ores de la i i« a  de la Cebada. 
^ i M a p t i n g a l a
, Como h(^ émpieza á regir la ley de de»' 
gravación dejbs vino», los muelles de las ei 
íaclOnes se encentran abarrotados de peltó* 
y qajas, pues lo» destinatarios 
ros, reeogenj esperando el año nuevo para flo 
de consumos. 
C a f i a b l a n e a
El general D ^ade marchó á Cádiz. ' 
Casablanca, pues
encargado de ^stítuir á Drude ea el mando de 
tfopas franejesa».
iB u f ip e b f i ió i i  d e  g a r a n t í a s
A las síeté deja noche llevó Maura á p #  





El rey flrhió m tdonales en Barcelona  ̂& disposición.------ ""
l É d o r a n e l á
rán á Sevilla  ̂ donde solo
mes.
[Eu<5rase Iq fecjiá en que los
Vmanecerj
¿ n  e l  t o d e r o
oíü*!» corte dice, qoii r
crédito, que-
r F -
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M e d i d a s
Cottsejo matutino se acordó fací Itar á 
iridades gubernativas de Barcelot i pav 
j  practiquen registros domicilíarU i sin 
Selroid de mandamiento iudiéial.y aun entar 
la.guardia civil y policía de dicha capitafpar^ 
B^kyor vigilancia. .
; ^ t a s  disposiaiones se publicarán en ¡á uai 
¿i#Í4i de manana.
X o s  t a b e i u i e v o s
I  Mañana se reunirán los taberneros paj^ to
Pinar acuerdos. , ,
DIcese que éstos serán sensacionales
C e u s e j o  , /  ’|
Cuando nadie lo esperaba, se ha cele^adt_ •_ .... a1 Hnnticj   10
m  » '  ■ - o  i - 5 e A p ^ » * o . - O o . -  Diego Plmentel
Jusjióia m u a itip a l.—Desde ayer, prime 
ro de |» « o , ha comenzado á regir, como es 
sabidd la novísima Ley de Justicia munici­
pal, que lleva fecha 5 de Agostó dél último 
íllío y|)or la cual han sido creados los Tribu­
idles |nunícipaíes.
I  Lo¿ adjuntas, ó sean los que han de admi- 
'̂listraf justicia municipal en compañía del juez 
íerrespondiente son,durante el raes que cursa, 
¡<08 liguientes señores:
í Juzgado de la Alameda.—Don José María 
iSepúlveda y don Eduardo Enciso España  ̂
Déla Merced.—D. Joaquín Bugella Bao y
durando dos horas.
Esto dió motivo á no poc<« comenta 1 
diciéndose por algunos que el Consejo-oh » 
ciaal propósito de Ferrandiz de present, 
dimisión, pues don Alfonso—anadian lo?fe^o-
SSmes'dVráV8pecie--toblas| negado i *  
mar los nombramientos del Estaño ro yo» 
central de la Marina. j
Para sustituir á Ferrándiz en su cartera }n 
dicábase á un personaje que no hace micho
ocupaba cargo oficiál. ■ ,
Al enterarse los ministros de tales ru 
' negaron rotundamente su fundamento, 
gando que don Alfonso firmó anoche los 
bramientos que se suponían
. *̂ êÍ?él Co.nsejo--dijefon-T t̂iós hemoFá
do exclusivamente de la cuestión,dé , B¡ 
na, acordando aplicar las medidas qu 
necesarias para acabar con el tefrorismo,i 
i Lacierva eoufirmó esta versión y^i pp .
1 birle si iría él á Barcelona contestó: Sicpñ mi 
dreseaeia pudiera arreglarse todó estaría ; yo 
allí; en fin, haremos cuanto hagafalta.. . ̂   ̂ , 
Primo de Rivera dijo que precisa apUhW ^  
Bartélona la ley sin contemplación» 
gunos bandidos que hay allí. , ,
* Sampedro nos Manifestó que habíase daqft 
á Maura un voto de confianza que
ic y resolviese lo más. convcai^iite e^ pipe|i<ali
térrptismo dé la ciudad cpadál. f
F l i* m a  ^
El rey ha firmado hoy, entre otros, Ids |L
los generales VIniegra, 
i( ^ ro . Concas, Rodríguez y Sánchez
' Prorrogando duran fe el mes de Enero la Of 
fíi canizaciónde los servicios déla Armafla. , 
f  Guerra: Disponiendo que d  b f i^ W
ClmTlio cese en el mando de la terceraĵ b'ifea? 
«OCA £ rfinervM. á causa dc »da, por pase i 1̂  es a
Autorizando al Parque de A^d^ría d | Caf 
tigena para adquirir POf 
nwíéríar^eeésario con destino á la inst|Iacíoi
de u n  proyector eléctrico. j  .
l> o f u n e ió x i
Ha fallecido, como se temía, el conde 
r Andino.
TELE$RAMA$ DE UL TlkA HORA
2 Etiero 1938
A i f e d n s o s  « n
En la propuesta de ascensos del arma] 
infantería para el mes de Enero figuran cin 
tenientes coroneles, diez comandantes, «ihifce 
capitanes' y diez y tiueve pfiméros tenieÍOTS.
Tambiéh ascenderá en Febrero i  gentfral, 
el ceronel de caballería señor Jaquelot, siaíi- 
tuyéndole en el cargo que hoy ejarce el «ñor 
Zabalza»—.A
o f i n i i q u e t e  á  D a t o
La Mesa y la comisión de Gobierno Inti rior 
dfil Congreso obsequiarán hoy jueves cp|i un 
banquete, al selfor Dato. : ,jJ  '
González y don Eugenio Campos Torre 
blantá.
Todos ellos serán sustituidos en primero de 
FebU,b.
Defunción.r-Ha dejado de existir en Má­
laga la señora doña María Salcedo Moya,due­
la  del estanco de la plaza de Arrióla, á la eh- 
Iradá’de la calle de Martínez Aguilár. 
l ;E1 entierro de su cadáver se verificó ayer á 
las niieve de la mañana.
' .|¿lniv«ntud • BopubUc próximo
dófeihgo 5 del actual se celebrará una velada 
cniejlocalde la Juventud Republicana, para 
asociarse al movimiento de la opinión en fa­
vor del indulto de Nakens.
' ri^iU dades por valores extranjOros:—
La^reccién general de Contrihuciones hadi- 
liigidp una circular, haciendo saber á las easas 
de bánca que están obligadas á dar euenta á 
Hftciéada de los intereses, dividendos, y en 
general del servieió de page dé las acciones y 
Ipbligáciones pertenecientes á sotiedades ex- 
ífrangtras, al objeto de que satisfagan el co­
rrespondiente impuesto de utilidad.
 ̂ Es muy natural qué paguen, por la híisma 
razón que los valorea españoles que ae pagan 
en el extranJoro catán aujetó á los respectivos 
tributos, i
E ldividondo del Banco de E ap afta .-  
Aunque hasta el día 2 de Enero próximo, en 
qu#se conocerá el balancé anual; no acorda ­
rá el Consejo del Banco de Eipaña el dividen­
do que ha de repartirse i  sus acclonistas^se 
hacen cálculóí'sobre él importe í  qué podrá 
.asceaderi - ■ ■
En el año.pasado sé ñjó eñ 55 pesetas por 
acción; y-^omo en el aña actual los beneficios 
realizados que se conoceti ascienden á 800.000 
peaétás más que en elejérdcio anterior, sé es­
pera que el dividendo no será menor que en el 
íañoéitímo.
Así lo cotiza la Bolsa.
H orario .—Ayer empezó á regir el nuevo 
horario de treacs, que no publicamos hoy por 
haberló hecho con anterioridad.
lüabguración.—Dícese que el día 20 se 
inaugurará el ferrocarril de Málaga á Torre dcl 
Mar.
Cám ara jaLgríoolá.—El domingo 5 del conferido á dicho señor
corriente mes de Enero, de doce á cuatro de la tenía 
tarde,S!é verificará en el, domicilio de la Cima- Qneda so o ap b .
—  n. i., « Asamblea
S e a l q n i l á  |
una casa en la calle Cerezuelá, número 20, 
primero. ______
LA AlEüRlA
Oran Restaurant y tienda de vinó* de C|^rüi^o
sSSiG á la Usta; cubiertos desde pc»«^
ea adelante. ^ .......... % . #
A diario callos á ía Genovesa, jk pesep 
iKlán. I
Los selectos vinos Morlles del coseche] 
jaodro Moreno, de Lucena, se expendí 




RUfZ H ERM AN
Granada 22 y 24 ¡
 ̂ Por cesar ene! negocio,.se realizan % 
cifs, con gran rebaja de précios,  ̂ |
P r o b a d
el aguardiente puro de uva de Cazall 
rra, en casa dc friego del Rio, Cuarteii 
de Rafael Sierra), Málaga.
P v e i d d ^ i a  d o  s a s e a d o
Preparación y conserva parâ eicc 
zando siempre el 6'ven resultado, 
tamaños. ,
Para iuformes y encargos, al agejb 
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irodujo ayer, cortando cañas 
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FÁBRICA
‘ ta  fábrica de Camas de I 
n̂úmero 7, es la que debé V 
20 por 100 de economía^; 
ûes son precios de fábrid 
todl
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r« Agfícola, Rodríguez Rubí 3, la 
gencraj, para examen y aprobación de cuen- 
í*«,y clécdión de los cargos de secretario y 
10.S 12^.M7.®yt8.»comp 
previenen los Éstatúí?5 y Reglamento porque 
sé rije dicha Cámara.
Málaga de Enero d i 1908.—El Secreíá- 
ffo, Gerardo M. basado.
ikotelee.—En los diferentes hoteles de es- 
tá^espitál, se hospedaron ayer los siguientes 
ŝ florcs*
Colón. —D. Antonio Lára Casas y señora.
; Europa.—D- José Aramburo y D. José Ro­
dríguez:
La Británica.--D. Paulino Fernández y se­
ñora.
Las Tres Naciones.—D. Manuel Navarro y 
familia.
O rdenaaza.^A  yiitud de propuesta del 
'rninisterio de la Guerra, ha sido nombrado 
Ordenanza de tercera clase del cuerpo de Te- 
égrafosv, córt destino en Ronda, don Juan 
“erdún Romero.
G uardia civil.—He aquí la relación de 
ervicios prestados por la guar Jia civil duran- 
í el fues de Noviembre, respecto de la guár- 
eríáforéstai.
f Denuncias, 1.492; delincuentes aprehendi­
dos, 1.8:^; cabezas de ganado que pastaban 
sin aulorizacióñ; 69.078.
Dé estas cifras corresponden á la provincia 
pe Málaga: \
; delincuentes aprehendidos, 
énado que pastaban lin auto­
rización 10 1591*'
o.—El piño de nueve años Jpafi Ce- 
rrijón M¿rón se 
dulces e$ la cali 
da de ciáco centil
la maao derecha^^ ;
Después de culádb en la casa deaocorró< de 
la calle Maribíánca, pasó á su domicilio en 
grave estido; ? -
M ordedura.—|n  la casa da íJ?
la calle de Mariblattea le fué curadá áyer, ái 
niño deíseís años Juan Pinizp García, una he­
rida de once centímetros en el. lado derecho 
de la región dorsal, ocasionada por un perro 
éfi él A'tozano.
Después de curado en dicho estabiecimicK- 
ío, pasó á su domicííiOi 
 ̂ Peárada.-^ Añoélíe filé curadle en la casa 
ide socorro del dlstritOî  de ía Merced, el niño 
Miguel Cruzado Ronícfo, de una herida con- 
'tusa en la región temporal izquierda, que le 
lOcaslonói Otro muchacho de una pedrada.
 ̂ Las reuniones de hny .—A la una de la 
tarde en el teatro Lara  ̂los industriales dam 
n|fícados.
—A las dos, en el Ideal de It Audiencia la 
Junta Provincial del Censo electoral.
-^A las tres, la Junta pírectiva de la Aso­
ciación Gremial dé'©riapores Exportadores de 
vinos.
—A las ocho y media de la noche, Ja Junt» 
de gobierno de la Sociedad Económica dc 
Amigos del País.
Ternas.—Se ha ordéfifdo á los goberna 
dores civiles remitan á la superioridad, antes 
del 15 de Enero, las térims de los vocales 
electivos que han de foriMir parte de las Jun­
tas provihcíales de Instrifcción pública.
Consumere apaleado. — El consumero 
Juan Peinado Torres, qué? prestaba ayer su* 
servicios en el muelle de Üeredia junto al cau 
ce del Guadalmedlna, fué agredido por varios 
süjetosá quienes no conoce y los cuales le 
dieron una paliza fenomenal, no obstante de 
fénderse el Peinado con una<<pistola del quince 
y un puñal. ; j}
HEI agente de consumos m ultó con la frac- 
tara del antebrazo izquierctó y una herida in­
cisa en el dedo Índice de iánmano de igual 
lado, ‘ f
Asistido en la casa de s o ^ o  de la cálle de 
Alcázabiiia, fué curado déjprimera intención, 
pasando después á su domipljlo.
L®5 agresores se dieron á'ia|fuga.
Los presupuestos m ^ e ip a le s .  — E' 
Gobernador civil ha dado su aprobación á loi 
presupuestos municipales para 1908.
Al aprobarlos hUntroducMó las siguientes 
modificaciones: i-
Queda restablecida la ronda de hiataderos 
'clandestinos que la Junta de Asociados supri 
miera, qon esta plantilla: tín Inspector cor 
:000 pesetas; des suhinspecfó|Í8S Qon |000 ca 
tuno y seis subalternos con 3i56 diarias. 
.x^Seconsigna la suma de 6.4l53‘50 pesetar 
ra la Escuela d# Artes industriales.
3n el arbitrio sobre carros hi|cese la aclara- 
ón de que estarán exceptuados, de pago los 
a|ifcóias de ips vecinos de esta capital aun 
j^ l|8ú tfiíieai BeHaiien egeiaYiMlM fuem^u
este término, y para todos se suprime la pese­
ta que hasta ahora venía costando la tablilla.
Subsiste el englobamiento de los arbitrios y 
la duración de la subasta por cinco áñós, si 
bien la empresa rematante no tendrá derecho 
á indemnización alguna por las supresiones ó 
reformas que en lo sucesivo puedan hácerse.
Jueces.—Ayer se posesionaron de svp car­
gos los nuevos jueces y fiscales jnunic^les.
Estos son: , 1,
Juzgado de la Alameda.*-'Juéz don Joffiuíii 
de Alcázar y Alvarez, fiscal don Franmieo 
Aldana. m"
Santo Domingo^Juer don Miguel Segura 
Séndra y fiscal don Enrique Mapelíl.
Merced.— Juez don Francisco Brotons y 
Genzilez de Aller y fiscal, y don Antonio Ro­
sado Clavero.
E l dia de ayer.—El sol no lució ayer 
más que i  ratos; no obstante la tarde , estuvo 
muy templada y los paseos se vieron suma­
mente concurridos.
Ea el Parque estuvo tocando la banda mu­
nicipal.
Enlace.—En la parroquia de los Mártires 
le verificó anoche la boda de la distinguida 
señorita Carmen Pérez Millán con «uestro 
querido amigo el ilustrado jovea D. Manuel 
Piquero de Toro.
Apadrinaron á los contrayentes lá respetable 
Sra. D.* Carolina de Toro, madre del aovio, y 
D. Emilio Pérez Ghíara, siendo testigos los 
Sres. D. Ricardo Ceballos Ruiz, D. Isaac 
Arias y D. José de Toro.
La novia, que estaba elegantísima, vestía 
trafe de sedá negra brochada, velo blanco eoa
orendidas de flores de azahar.
Terminada la ceremonia, pasaron los invita­
dos al domicí'io de los padres de la novia, 
donde fueron atentamente obsequiados. 
DeseamtS felicidades al nuevo matrimonio. 
A Berlín.—En breve saldrá paraBerJínél 
director de lá Compañía de luz eléctrica,ale­
mana.
Im puesto—En los próximos presupuestos 
se eleva el impuesto sobre billetes del ferro­
carril á un 25;por ciento para el Estado.
La reforma regirá desde 1.* del próximo 
año. ,
V iajéró í,—Ayer llegaron á esta capital Ips 
siguientes viaierl)|:
Don Lofetwo: "Custillá, don Rafael Griíó,. 
don José Ramos,, don Rogelio León Motta, 
óoh José Gutiérrez,, don Juan R. Campos, don 
Gerónimo Daniel, dan Agustín Baigbs, don 
Áhlonio Róvira, dón Eduardo España y don 
José López Cuervo.
D. Miguel Corarhinos, D. Antonio Náñez, 
D. Manuel Durán, D. Cosme Guasch, don 
Emilio Iglesias, D. Enrique Guardia, D. Cán« 
dido Lud y D. Francisco del Lugal.
Oircular.—Málaga 31 Diciembre 1907.— 
Sr. Director de El Popular.
Muy señor mió: Habiéndose-separado de 
esta casa el dependiente Sr. D. Migu|l de Quz- 
nián, participo á V. que ha quedado isin efecto 
por virtud de escritura otorgada ante el nota­
rio de esta plaza D. Juan Barroso,, el poder
ciendo que la sociedad tiene por objeto andar 
poco y comer mucho.
La bandera ha sido pintada por el artista se­
ñor Jaraba y ostenta en su centro una dormilo­
na y un cubierto, más el nombre de la socie­
dad.
Esta consta ya de veintiocho socios. 
^ í |T É a  y  ^BDTI\AS
E w & q u e I a T
Encontré esta mañana á mí amigo Fiíibulie.
—No te vid otro día en,el entierro de P ...—le 
dij?.
—No tne viste por una razón, por que no fui— 
me contestó FilibuUe.
qui de M álaga.—Hoy jueves, 2 de Enero, tan grande!
á las siete y medía de la noche y en el local * ■
de esta Sociedad, Alameda núm. 11 piso prin­
cipal, teadrá lugar la inaufuración de la Cáte­
dra de árabe vulgar, eyya cj^se diaria se c;?- 
pllcará de siete y media á nueve de la poche.
Lo que se avisa para conocimiento de los 
alumnos matriculados.
gMálaga 31 Didicmbre 1907—El Secretario,
García Herrera.
D"»» fíueja.—Pqr ofdgp d? 1̂  lícaldí^ se 
prohibió i  los fccoberos la venta al publico jan 
la calle de Sai Juan.
El teniente de alcalde del distrito, señor Re­
vuelto Vera, di jo á los meaci.onados vendedo­
res que podrían seguir ejerciendo su modesta 
ludusíiia gl alquilaban localfs apropósitos, con 
lo cual se excusarían de Ir al Mereado.
Así lo hicieiOH algunos, pero cuando ayer 
intentaron abrir los portales, se encontra­
ron con la orden de la alcaldía de que cerra­
ran iamedlatainente.
Ofdeies tán eoníradíctofias salo han veni­
do á redundar en perjuicio, de tos recoberos, 
quienes hae alquilado portales, pagando men­
sualidades adelantadas que van á perder sin' 
proyecííP alguno.
Llamamos la áfendén del ufealde acerca dé 
ésto,por si puede favorecer en algo á esos po­
bres vendedores.
«Pró Panza» .-Varios jóvenes de buen 
hymor han fundado ert esta capital una socie­
dad titulada
El reglamento consta de un sólo artículo di-
Bernardo
González, según poder otorgado ante el mis­
mo notario, del que di á usted conocimiento 
por mi circular dei 1.® de Julio de J906.
Sin otro particular, quedo como siempre, 
incondicionalmente á sus órdenes, y rae repito 
de usted affmo. y S. S. Q. B. S. M., Pablo 
ílOTr
Devoiucíón.—Por el ministerio de la Gue­
rra se ha.ordenado la devolución de las 1 500 
pesetas quu para redimirse del servicio militar 
depositó en esta Delegación de Hacienda el 
mozo Antonio Marín Valle.
Fom entó Oomereial Hispano-M arro-
'4<^Hetéiwnciado á ir á los entierros. No creas 
que por indiferencia ó por egoisme. No. Me abs­
tengo de asistir á esas ceremonias, -por que afec­
tan en extremo mi sistema nervioso. No voy á los 
entierros desde qué mé ocurrió una aventura có­
mica y terrible á uíi mismo tiempo.
-r¿A tí, FilibuUe?
—A mí,
—Cfléntame lo que te pasó.
-^Ftlé en el entierro de raí mujer; Tú la conocis­
te, ¿ño es verdad?
—Como todo el mundo.
—|Ya sabes cuánto la amabal
—Sí, Filihulle.
—Era una mujer modelo.
-^Indudablemente.
-rrDe pronto cayó enferma y dejó de existir.
—Tu dolor seria extraordinario.
—Inmenso. Encargué un entierro lujoso. No soy 
pródigo, pero me gusta hacer bien las cosas. A la 
hora señalada se puso en marcha la comitiva. Lle­
gamos á la iglesia, donde se celebró una misa so­
lemne.
Estaba yo dominado por la dulce poesía del in­
cienso, cuando oí un.rutnor.singuIarj qué despertó 
mi curiosidad. A dos ó tres pasos de mí, un indi­
viduo acab^a de lanzar hondos soUozos. Me vol­
ví y noté qtíe< el tal sujeto erá un hombre á quien 
no conocía; El caso rae sorprendió sobremanera. 
¿Cómo esiposible—pensaba yo—qué haya.alguien 
á quien aáene más que á mí lá muerte de ral mu­
jer?
.--Tienes razón, Filibulle. .
—Me incliné hacia mi vecino de la derecha, que 
era mi cuñado, y le pregunté en voz baja:. «¿Sabes 
quién efe esé caballero? Nó—me contestó.» Interro­
gué á mi vecino de la izquierda, el cual me dió la 
misma, respuesta. El desconocido sejguía dando 
Yienda suelta á su dolor. Empeñar con é̂ l una lucha 
dé soUozos hubiera s|do ridiculo. Además, no po­
día perturbar la ceremonia religiosa para ir á pre­
guntarle su nombre. Pero dsje para mis adentros: 
c¡Nes veremos las caras cuando termine la misal»
—¿Y le hablaste, FilibuUe?
- S í .
—Caballero—le dije—según parece, conocía us­
ted á mi mujer.
—¡Sí, señor! jQué corazón tan magnánimol jQué 
alma tan grande!
—¡Tiene usted razónl
—¡Qué nobleza de sentimientos!
—¡Si, señor! ¿Era usted pariente suyo?
—No, sefior.,-
"Mi asombro iba en aumentó.
—Era yo uno de sus mejores amigos -añadió el 
desconocido.
—Pero, caballero...
—Si, señor, uno dé sus amigos más adictos, más 
fieles.
—Siendo así, ¿cómo es que no le he visto á us­
ted jamas?'
—Porque no estarla usted en ella cuando visita­
ba yo á su señora.
-Permítame usted que me sorprenda...
—¿De qué? No me negará usted que tengo dere­
cho á lamentar la muerte de mis semejantes.
Confieso que no supe qué contestar.
Durante este tiempo, el desconocido me asió 
del brazo. Parecía que era él quien presidía el 
duelo.
La comitiva se puso en marcha y el tal sujeto 
volvió a sollozar coiho antes.
La multitud le mirába compasivamente.
—¡Pobre hombre!—exclamaban algunos,—jQué
Todo el muntfo le tomabí pof el marido. Lo que 
es y o, tenia el aspecto de un acompañante cual­
quiera.
Traté de solicitar de nuevo una explicación. Pe­
ro él deS<3oñoGido me respondió Invariablemente: 
vé usted qiie no estoy en estado de contes­
tar, Sería uña crueldad hacerme hablar... Déjeme 
usted entregado á mis recuerdos.
¡A sus recuerdos!
No era posible armar un escándalo en semejante
situaglón/,
La comitiva llegó M fin al cementerio.
Me había resignádo á soportar lacom pañitde 
mi desconocido, el cual me abandonó á los pocos 
instantes. En aquel momento se me acercó mi cu­
fiado y me dijo:; «¿Sabes ya quién es ese caballero? 
No—le contesté.»
Detúvose el cortejo y mi pobre mujer fué bajada 
á la sepultura. El sacerdote acababa de terminar 
sus rezos, cuando sé presentó de nuevo mi desco­
nocido con una enorme corona de flores en lá ma­
no, que arrojó sobre el cadáver exclamando: 
«¡Adiós, Enrrqúetal» Todas las miradas se hablan 
dirigido hacia él y después hagig ipf, Estaba yo 
ésti^efactó. guando quise lanzarme en persecu 
eión de aquél extraño personaje, era ya demasia­
do tarde. No pude encontrarle entre la multitud.
—¿Y no le has vuelto á ver?—pregunté á Fili- 
bulle.
■^$f, perbál cabo de ttiuebo tiempo. Un día que 
paseaba yo con uno de mis amigos, pasó por nues­
tro lado un es ballero alto, veitído de negro. Mi 
amigo le saludó con la mano¿ sonriéndose. Me 
eché á temblar.
-¿-¿Conoces á ese sujeto?—dije presuroso.
^ § i, es Baohg'. ’  ̂ '
■; ^ ¿¥  quígñ'̂ es Bache?
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C o n t i n u a c i ó n  d e l  a n t e r i o r
Don Juan de Mazarrédo llegó al oscurecer cerca de Cani- 
Ilejas.
A la derecha del camino, y no lejos de él, vió una casita 
aislada, rodeada por la parte posterior de gigantescos olmos 
deshojados.
Hacia mucho frío; á pesar de él se veia en la puerta de la 
casita un hombre.
Mazarrédo reconoció al marqués de Siete Iglesias.
Tomó por la vereda que conducía á la casa, desde el cami­
no, y el hombre que esperaba á la puerta, adelantó hacía Ma- 
zarredo, que echó pi^á tierra.
—Buena^fíí/de, mi capitán, dijo; he tenido que hacer tiem­
po para pó llegar hasta esta hora; he atrasado mi llegada á 
BarcejOna hora y media á lo menos.
qué OS importa, dijo don Rodrigo, si asi habéis ser- 
^4do á 8« mBgeítad? Seguidme.
m W I F O  IDEIL 11 F m ic o
Deseando la empresa de este elegantísimo salón, corresponder de algún modo á la predilección 
que el público le dispensa, ha resuelto, accediendo á los deseos que muchos de sus asiduos concu­
rrentes le han sfgaificado, que desde hoy, las secciones de la noche sean VARIADAS, á cuyo efecto en 
la primera y tercera se exhibirán películas distintas de la segunda y cuarta.
Por este procedimiento, totalmente desconocido en Málaga, podrán todos los aficionados á cine» 
matégrafo' disfrutar durante la misma noche de dos secciones seguidas completamente distintas y en 
las cuales'existirá como hasta hoy la variedad de películas que es en nosotros una costumbre.
A nesar de los enormes gastos que esta variada J nos produce, los precios para cada sección serán;
3 0  c l n ^ & o s  p p e W e n c l a  1 5  c ó n t l m o s  e n t r a d a  g e n e r a l
- La Empresa
Málaga 27 de Diciembre de 1907. '
finos tintos leglímos de íaldepelas
F o p  c i i e s a t a  d le l c o s e c h e r o
E L T R O L E , G R A N A D A , 106  E L  P U E N T E , A L A M E D A , 4 8
Deseando que el público conozca lá buena calidad de los vinos que se expenden en los estableci­
mientos de EL TROLE, Granada, 103 y El; PUENTE, Alameda, 48, hemos decidido vender al precio de 
su costo los vinos tintos legítimos de VaHepefias, á los siguientes precios:
1 arroba Valdepeñas tinto superior. . Ptas. 5.— 1 litro Valdepeñas tinto superior. . . Ptas. 0.30 
lj2 » » » » » 2i50 2 botellas de 3¡4 litro» < » » 0.45
lt4 » » » .» » J-25 1 » » » !> » 0.25
Tenemos á disposión de quien lo désee, los Vinos anunciados, para su examen, respondiendo de s« 
buena calidad y pureza ante los tribunales.—El Trole, Granada 106. El Puente, A!aaieda, 48. .
—El actor Bache, el rey de Beoda, de Orfeo de 
los infiernos, &\ bromista por excelencia... ¿Pero 
qué te pasa?
—¡Un bromista! ¡Voy á  ̂extrangularlo ahora 
mismol
—¿Te has vuelto loco? ¡Hay que reírse de las 
bromas de Bache!
Mi amigo me refirió las hazañas del cómico, y 
acabé por comprender que había sido víctima de 
aquel maldito bufón. Desapareció como por ensal­
mo la duda que me agobiaba desde hacía muchos 
años.
Sin embargo, á consecuencia de aquella aventu­
ra detesto las ceremonias fúnebres. Y ahí tienes la 





Ayer fué habilitado el día para continuar e! 
Juzgado de Marina las ,diligencias del suma­
rio que instruye coffmotiVO dél contrabando 
ds guerra apresádo el día, anterior á bordo dél 
vapor 5fev///a. ’ , . , ;
Practicado el recuento de los cartuchos que 
llevaban los moros en el cuerpo, viése que 
ascendían á 300.
E! Juez, Sr. Marra López, acompañado del 
alférez de fragata don Rosendo Rodríguez y 
cabo de mar del puerto, don Salvador López, 
se trasladaron al cañonero AíarW/í A. Fizón, 
donde están depositadas 'los barricas que iba 
á transportar el Sevilla
Reconocidas escrupdosaraente-soto se en­
contraron algunos cartuchos escondidos en 
los tubos de plomo.
A las cuatro de la tarde regresó el Juzgado 
á la Comandancia de Marina, continuando las 
diligencias.
Los súbditos marroquíes detenidos presen­
ciaron el registro en sus respectivos equipajes, 
no hallando el Juez, ningún contrabando.
Acto seguido fueron trasladados los moros 
á la cárcel,levantándo8deá la incomunicación.
Probábleménte, el contrabando y sus con­
ductores serán hoy puestos á disposición del 
Delegado de Hacienda para celebrar la Junta 
Administrativa que señale la ley.
No se ha confirmado la primera versión que 
hacía figurar en el contrabando 60 fusil§§ Re- 
mington.
Destinos, y  vacantes
Médico titular de Puebla de Almenara 
(Cuenca), sueldo anual 590 ptas , solicitudes 
hasta el 14 de Enero.
Secretario del juzgado municipal de Cane- 
Ján (Lérida), solicitudes hasta el 8 de Enero.
Dos plazas de médico titular de Peñarroya, 
cada una dotada edn I.5Ó0 pesetas anuales, y 
una de farmacéutico de dicha villa con la do­
tación de 750 pesdas.
gB»gssaaiiaBB«aafla«KBaBSB̂ iBg5̂ ^
Espectáculos públicos
T e a t r o  O e r v a n t e e
Por causas agenas á la voluntad de la em­
presa, según rezaba el aviso colocado en la 
expendeduría de billetes, dejó de celebrarse 
ayer en Cervantes la función de tarde y se 
sustituyó el estreqo anunciado para la dé la 
noche con lás obras/«¿a? con fuego é I  comí- 
citromU-
La festividad (fél día llevó al primero de 
nuestros coliseos—que vestía de mediá gala, 
porque sé habían llevado los estandartes y 
escudos, dejando solamente las palmas—nu­
merosa y distinguida concurrencia.
Las dos zárzüclás reptesentádas lograron 
una esmeradísima éjeéución, que dió motivo á 
frecuentes aplausog del público para premiar 
el trabajo de los intérpretes y enviarles en los 
postreros ei adiós de despedida.
Cpn esta funcián ha dado fin fa temporada, 
siendo posible que Cervantes no abra sus
puertas hasta. Febrero, para cuya époea sa 
anuncia la venida de Emilio Thulliier y Rosa­
riô  Pino.
Ño hemos de terminar esta gacetilla sin en­
viar un atento saludo á la compañía del señor 
Gorgé, por cuyos próximos triunfos en otras 
localidades nos interesamos vivamente,
T @ ati?o  F i? i5 ie lp a l
Si lo que sucede el primer día del año per­
dura los restantes trescientos sesenta y cua­
tro, como dice el vulgo crédulo, ya puede ir 
la empresa del Principal abriendo cuenta co­
rriente en la sucursal dél Banco de España,
Todas las sesiones se vieron llenas y á la 
obtención de numerosas perras, asocióse la 
conquista de no pocos aplausos, -
Celebraremos que se cumpla la vulgaridad.
C i n e m a t ó g v d f b  I i i e a l
Satisfecho en extremo salió anoche el nu­
meroso público que asistió á este elegante 
salón, que es sin género dé duda el preferido 
por los aficionádos á este culto é interesante 
espectáculo, gracias al buen gusto y el acierto 
desplegados por la empresa desde el primer 
día en la elección de las películas.
La nota saliente del programa de anoche 
era el estreno de la cinta «El hijo pródigo», 
que es de lo mejor que hemos visto y que fué 
objeto por parte del público, de una justa y 
merecida salva de aplausos, y «Losbandidos».
La empresa del Ideal no repara en gastos 
por muy crecidos que estos sean con tal de 
corresponder al decidido favor que el público 
le dispensa, y de ocupar el puesto que «or 
justicia le corresponde que es el primero entre 
los cines de nuestra caoita!,según lo selecto de 
sus especiáculos y como el público ya ha 
consagrado con su asidua asistencia.
Nos felicitamos por contar en Málaga con 
este salón es lo mejor en materia de cine­
matógrafos' y nos prometemos noches muy 
agradables si como no lleva trazas de ocurrir 
no se duerme la empresa sobre sus laureles 
como ha ocurrido en Málaga con otros indus­
triales que han explotado este negocio cuya 
buena dirección requiere la cultura, el desinte­
rés y ei buen gusto de tos propietarios del Ci­
nematógrafo Ideal,
Programa para esta noche:
Secciones y 3.®-:
«Auto-remolque», «Ferrocarril aéreo», «El 
hijo pródigo», «Pobre muñeca», «Carreras 
con quitasol», «El perro justiciero», «Pintores 
modernos» (estreno), «La lucha por ía vida»" 
(estreno), «Eí gabinete misterioso» y «Debut 
de un aeronauta».
Secciones 2.*’ y 4.®;
«El armario», «Vida en las Indias» (estreno), 
«Pepito en sociedad», «Falta un aprendiz», 
•«Distracción de la niñera» (estreno), «Error 
del farmacéütico», «Probidad mal recompen­
sada» (estreno), «Ladrón que hace á otros», 
«Error judicial» (estreno), y «El piano irresisti­
ble».
Beneficio ai pyWíco
Con motivo de las presentes Pascuas, he dis­
puesto se haga una gran rebaja dé los precios co­
rrientes en los acreditados salchichones, jamones, 
chorizos y otros embutidos que expenda esta casa.
Á  l o s  la l> p a d o :^ e s
Tocino fuera de puertas salado á 4 y medio rea­
les la libra, y añejo superior á 6 y medio reales la 
libra, .
*‘La Vicforiana,, Especería, 34 al 38
sp a M
1>. M a im e l F e r n á n d e z  C íá m ez  
Molina Lario 14, bajo
Delegado de propaganda de Málaga y su provin­
cia, qaien contestará gratuitamente las consultas 
que se le hagan y facilitará cuantos antecedentes 
é instrucciones se le pidan.
Aetualmente hace el Banco sus préstamos á 4'25 
OjO de interés anual.
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS Í l9
Mazarrédo se-fué trás don Rodrigo, llevando su caballo de 
la mano.
Cuando llegaron á la casa, le ató á una reja y entró con 
Siete Iglesias.
No vió á nadie; si alguien había, no parecía por la casa.
Don Rodrigo se encerró con Mazarrédo.
—¿Qué os ha dado el duque de Lerma? dijo.
-—lina carta que debo entregar en Roma al cardenal ad lá- 
tere de su santidad.
—Dadme esa carta, dijo don Rodrigo.
—Para ello, contestó séria mente Mazarrédo, necesito una 
orden del rey.
—¿Os ha dicho el duque de Lerma que de orden de su ma- 
gestad no entregeis esa carta más que al cardenal ad lá- 
tere?
—Sí señor.
—Lo había previsto; y como importa al buen servicio de 
su majestad que yo vea esa carta, he cuidad© de traer conmigo 
una realx5rtíen, que voy á haceros leer.
Don Rodrigo sacó su cartera y buscó entre ella, apartan­
do un papel doblado, poniéndole en otra parte de la cartera, 
y tomando un pliego cerrado y sellado con las armas reatos, en 
cuyo sobreescrito se leía:
«Al coronel donjuán de Mazarrédo.—El rey.»
El papel que había apartado don Rodrigo era la carta es­
crita al duque de Bukingam, firmada por Lerma, por Siete 
Iglesias y por Üceda: carta que como sabemos tenia comple­
tamente sugeto á su último firmante.
En el momento en que había arreando el peligro, y en yis- 
ta del disgusto que no había sabido ocultar el rey á Lerma y á 
Siete Iglesias, este había buscado todos los papeles importan­
tes, y los había metido en su cartera, y esta en el bolsillo inte­
rior de su ropilla, temeroso de un golpe de mano sobre su ca ­
sa, practicado audazmente por el duque de Üceda,* por que 
dón Rodrigo se había dicho;
! <»;:s
FOLLETM DE E L  P O P U L A S  3 Í
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(CONTffiUAClÓíí)
he llegado á París, no cohozeo aijuí á 
nadiey sin emííargo...
—Hay aquí algaien que te cpiroee; 
que ha sabido tu llegada, que ha adivi­
nado el motivo de tu  venida y que quiere 
salvarte de los peligros que te amena­
zan.
—¿Peligros? repuso Alberto asom­
brado.
—¿No orees en ellos?
—Tal vez Sí.
—Son mayores de lo que te figuras. 




Durante ese coloquio Alberto había 
teni^d tiempo de examinar á su dominó, 
y las observaciones que había podido ha­
cer le hicieron concebir alta idea de su 
buena fortuna.
La mujer con quien hablaba tenia ojos 
de un brilló suavizado por lá dulzura,, 
labios frescos y rosados, dientes de fas-' 
citíadora blancura y manos pequeñas y 
flexibleá cómo las de una niña. Alberto 
se volvió pensativo.
¿En qué pensaba? Difícil se j^  denlrlo. 
Era un séntiraúéntp desconoci4ó} sin cau 
sa, cuyas impresiones Osperimentaba por 
■prioiera vez. La mujer con quien estaba 
era jovqn, hermosa, parecía obedecer á
una simpatía cuya soja idea llenaba de'> —Si teneis gusto en ello... 
turbación el espíritu de su interlocutor.
Ya se. habiau sentado uno al lado del 
otro en.un rincón, y aislados de ese mo­
do en medio del gentío que revoloteaba 
junto á ellos, podían hablar con .tanta 
libertad como en las soledades mas pro­
fundas del Nuevo Müñdo.
—¿Es decir que me conocéis? prosi­
guió Alberto después de algunos segun­
dos de silencio y cambiando, dp tpno^
—Mucho, respondió lá joven.
-“ ¿Y para q^e os hayan afectado los 
peligros qpe pueden anienázarme es me­
nester que yo os inspire Algún interés.
—Es verdad. M
—¿Pues donde os he encontrado?
—En todas partes un poco.
— No me satisface esa respuesta, y  si 
queréis que os reconozca...
—No he dicho qué lo deseaba.
—Sin embargo... .
—Pues bien; como vos he viajado tam 
bién mucho... y  me habéis encontrado 
en Sidney... en Lima... en lA Habana, 
en Nueva YorK.M 
—r^Es posiblelc, ,
—Ya veis que estos datos ayudan al­
go á vuestra memoria,.,
- r |ln  efecto...
 ̂ —Y qnizá hiciéramos mejor en hablar 
de otra cosa. •
—¿Lo créeis? ,
—Dé vos.>. Si teneis á bien*
Hubo un ffiomputo de silencio. Alber­
to ostaba algo desalentado: el misterio 
en que se envolvía su desconocida lé em- 
bárgaba hasta el punto dé quitarle la 
calma que habría querido conservar.
 ̂■—Estáis en París hace solo algunos 
dias, continuó á poco rato el dominó y 




“̂ ¿Y  los conocéis?
-í-Al menos los he conocido.
—¿Pero soléis verlos todavía? 
-r-AIguna que otra vez.
—¿Y'sabéis?.,,
— Sé que tier en interés en estáf s.l co 
rriente de vuestras accionas y proyec^ 
tos, y lai certeza de yue&tra presencia en 
París ha debido inducirles á vivir preca­
vidos. i
Alberto refiecsionaba. (
—Ló' que me decís no puede' menos 4« 
admirarme, respondió con ¡voz pausada, 
pues en efecto hé ílegado recienfeeménte 4 
esta capital, no he visto á nadie y con­
fieso que no oóm prendo'^m o ha podido 
suceder..;, ■; ' '.y
—hfo obstante, la, cósa és muy senil-,
l i a . ....................■'................ '
—Explicaos. í -
—¿No e&tuvísteís la otra noche en los 
Italianos? preguntó él dominó; con cierta 
emoción en jayqz,,
—És verdad.
-P u e s  biea^ aquella noche ocupaba 
uuó de vuestros enemigos su palco situa­
do en frente del vuestro, y bastóle ún 
vistazo para conoceros.
—¿Lo creeis?
—Estoy segura de ello.
—iPues qué! ¿Estábais vos allí? '
—Sí que estaba.
—¿Y tal vez os ví yo?
d é  1 9 0 8
1 perdonaré, ú mehos -qire tengáis á .bienjse apoyaba famn^rajsntp en el suyo.
- pi’o|>oi-Cio¿airma ’oehslón '■ .relJirarla. I -Tipo no se opuso á ello. Era sn domí,
—No será cosa difícil. I # ,  pués las señas estábau perfectamen-
í t i  coñformes con las que le habían indi-—l'Di verás!
— Suelo ir á  amenndo á los Italianos.
—Me basta saberlo para que,ya no 
falte á una sola representación.
—Y si el jueves próximo no tuvíéseis 
que hacer otra cosa mejor, la «Cattina» 
eáh tá^  yo estaré...
—¿No os veré ántés?
^--Es i
¿Parece que te aburres? dijo ol do#
I mitótllevándoselo fuera de la sala.
I — -Esperaba, respondió Tipo.
» |^ ¿ A  una mujer? 
j í^A um dom iaú parecido al tuyo, con 
Ijcihtas semejantes á las que tú llevas, 
f -^-EütontíesAúy yo.
—:¿Pero Al menos me diréis vuestro I -'•-No deseo otra eoiéá. 
nombre y me-ftejareis Ver vuestras fác-L ' Y diciendo esto' llegaron 4 las gale- 
[cipnes? ; ‘  ̂  ̂  ̂ í M
---Mas tardé-M 1 c n 4 % m ^ á J o  nna acomodadora y  se
—¿Y por qué no en seguida? [illeymá su dominó á un palco medio ce-i
-^P or que el interés mismo de vq^stra |rraó'<ómoí';úui''tinas y muy misterioso. 
|venganza exige que todavía ígnOféis |  -Masal entrar IMpo notó que detrás de 
filien soy y lo qúe puedo én‘̂  ¿él Se bUllába un hombre de elevada esta-
yor y éontránuestros enemigos. itúra, vestido con frac negro y corbata
Durante esa conversación entre Alber»- íblánca, ei^o rostro adornaba úna enor­
to y  su desconocida, Tipo había entaJbJa-r^mariiS de cartón. Nô  pudo reprimir 
do por su parte otra mas viva y anima-Ihn^ carcajada al ver esa nariz 
da con un dominó, que por las señas';de- -
bía set el que había dado lá cita..
Acababa de separarse de su amigo y 
aun se hallaba algo aturdido por esá ba-
malicia.
—Húbíérais podido verme; pero no 
fuisteis allí por mí.
—jAh! Esa es, una falta que nunca me
l   rahunda, dejándose aiTastrar por; i-éu íándóge, e^ nn sofá
El dominó se puso á sonreír con cierta oleada llena de murmullos^ y perfumés,' Casi nad
. •> . . .  T i - ’ J 1  :-l _ _ _ Y '  ■ .•■ ■ 'F '  r ^  ^  ̂ - i . _ _ _ _ _  _ _ _bnscimdo á la ventura su dominó y es­
forzándose «in petto» por estableqerAU 
identidád, cuando al cabo de un cuarto 
de hora sintió que el brazo de una mujer
Aun se reia cuando entró en el palco 
cuya puerta cerró cuidadosamente, col 
yriendo en seguida las cortinas.
-r-¿Qué os hace reir? dijo la joven sen*
i a, repuso Tipo: ¿of 
pertenece acaso esa nariz da cartón? 
‘—¿De qué nariz de cartón habíais? 
—No se... Un caballero muy tieso
Continuará
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Especialidades farmacéuticas de gárantizáda ^ ú ^ zá y dé yecoriocida éficada y economía. Eminentes ó inmunérables médicos que las presierihen en tpda España, lo certifican. Miles de enfermos ciírado^ sqj  ̂público t¿,timonio
--  -  - ^ ^ - 8 ! . 2 > s ^  « A ■ ’
Jarabe de Hemoglobina y .Giicerofósfáto de cál. Id. dé Hipofosfítos, Id. de Hojas de Nogal iodádo. Id. de Digital. Id. de Gibert.Id. dé 
Qüeerofosfato de cal. Id.̂  de Quina, td de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. ld‘. de Protoioduro de Hierro inalterable.Id.
Yodotáríico. Id. Yodotáníco fosfatado. j  ri üj- -  ̂ soiaaa. trenas aei>anaaio, c,ter, irementina,uuayacoj y lerpjnoi.
L e m a ^ r a  d e  C erveza , M a g n e s m  g r a n u la r  e fe rv esc e n te , G lice ro fo sfa to  de  c a l g ra n u la d o , K o la  g r a n u la d a , P í ld ú r d s  veg e ta le s  p ^ g a /d te s ^  e íe .y M ^ ,
vino de Uemoglóbina y  Glícetpfosfato.de cal. IH. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id Yodótánico Id YodntínW, < , . ^
P r f i ' n f n t M  n  T r l  r í a  / í l i  T r l-  v í a  T ^ a r i a t n  T /:!  . r í a  i r  O *  C Í l l ^ l j i í c l f  f  f  í  * T p S f á t ^ á OId. de eptona. Id. .de Nuez dé kófa; Id. de Pepsi a. Id; de Pepsina y  Diastasa; SOíücióñ 
t d P rl d  Sá d l E T , Guaya l T r i l
Se ruega al público visite húesíros Establecimientos’ para [exa­
minar Ies bordados de íódo3 los e‘stiíos: Eíica}es, Realce, Matices, , 
Panto vainica, etc,, ejeeuíándose con I? Máqiiitia
to®bixa.a ©<psíit5»al
la misma qua’ se emplea «niversalmeníe para las famiilías én las la­
bores d» ropa blanca, prendas de Vestir y oíros similares. 
Máquinas para toda industria en que se eniplea lá costura.
MÉpinas “SINGER,, para COSER
ios ¡bOÉps i  Fssetiís l''S686ia& a!o8.--Fita ri Cititogi M M  p  sO' É  iiatis
e s lá . ' d .e s fila n .d .0 . p o r  • ©1
C o m p a ñ í a  S i n p e i ,  d o ,  i p á q u l n a e p a r a  o o a o i .




u 4 >b m  | í a
JUNTO A LA GALLE DEL MARQUÉS DE LARÍQS
® © e e io u € ^ s  & 1^©, s i e t e ,  e é h to ,  x m e v ©  y  d i e z ,  B N  d©  l a  n o e l i e a
' P é l i e u l & s  n u e v a s  t o d o s  l o s  d i a s
Preferencia 3 0  cén tin os. ®  ®  ®  General 15 céntim os
“La
A  L O ®  . Q U I M T ©
?9
Por 809 pesetas, deposjtadás en el Banco de España, <6 casa de 
Banca, más 25 para gastos de-^A ĵnifiistrsción, ;Sp redime del servi­
cio militar activo por suscnpcióri,'antes de Veriíicafs.e el sortee, pa­
ra el reemplazo ded908, según detalles.-en ips coñaiciones de estáempresa. ’ - . - ...........  • ,
Los depósitos se constituyen ántiiííb'té dé lós'iníéresadpsv - 
Las bases pueden adquirirse en las-pfiéifiás dol representante don 
Adolfo deZulueta, calis de Parras húmero 2^(hoy deSor Teresa 
Mora). ..-..í. .. . , .
O A F & '- Í I B K V IH O  M E Í í I C m A l ,
N a d a  m á s  i a a t e t u i v a  n i  m á s  actÍYO p a r a  l e s  d o l o r e s  d e  o & b « a a ,  j a q u e c a s ,  
. T a h M d s ,  e p i l e p s i a  jr -tá ca C á S  n e r v i e s o 3 . r ‘I .'í» s  p a ^ e s . d e l ; e s t é m a r e ,  d e l . h l f a d e . y  
l o s  d é l a  i n f a n c i a  e *  g e n e r a l ,  s e « í i r a n  J n f í d i b i e m e n t é .  X i i p n a s '  f c o t í c a a , á  3  T  
p e s e t £ s « a j a . — - S e ' . r e a a i t < : a p « r - c o r r e o  á  t o d a ^  p a i t e s . '  • '*  ■
La conespsiedenciá,’ Carretas, 39; Madrid. Ea MáiagAi foimaiia de A. Froloage.l
I T i i i o
A t^dos íós éhforrnoa. los co/iyalsdtentés y  todos los débiles, el 
VINO DE S.AYARD)esiiará cqn.se¿-ur'|dad la FUERZA yila SALUD.' 
—Depósito en í«das las íarmkciá3.~í:C)LLíNíy C.  ̂Pnrjs.,
d í é l  eé't4>m&gro.—
Todasja^ funfione^ digestivas se;restablecen,en algunos dias con el
■ B i i x l s *
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias. ^
O éii£fflr© teí' G .‘, P a p í s
£ S  m h m tS m ssím ;
@m & í é m  M
t  fil ’PléKfi» es ki mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba», no mai»-^  chaej cutís ni.ensucia la xopa. - ' ■
i_gfc-ÍPifflIW eii®  ]^ta típtura no contiene nit¡:ato de plata, y cau su uso el cabelló se! conserva siemprejfinp, brillante y negro.
U flE  tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, nü siquiera■ ■ w l debe lavarse el cabello, pi antes pi después de la aplicación,
I  f ls B A  Usando esta agua se cura la epspa, se evita la caída del cabello, s«■«81 i r  BftPr* suaviza, se aumenta y sé pérfpma.
P f  ABU tónica, vigoriza las raíces deí cabello y evita todas su» eafeinae-
© ■ « 1  ■ Bl#*’ M IS M I  M  dades. Por eso se usa ta|pbién co|no higiénica.
Ií.91 P l f l l l *  i i ®  © « •« »  ó rú-■Mira H H WB M v  V B  «áv el color dejpepde Ó mpnos aplicaciones i
8 ' 'gfc P Í A M  aSa  ©RBA Esta tintma deja elcahelió tan'hermoso, que no es posible distin-i to »  8  b v b  1887 8 0  b b» gmrlo del̂  natural, 8 1 su aplicación se hace bipn%
i  F E  fSiPB ©Bfe A  Ló iiphcación de esta tiñtma es tkn fácil y cómoda, que uno solo se
» BlBB iBiG» w  basta: por lo qué, sise quíére, la isjErsopainás íntima ignora el artiScio.
■ _  j :*.. Con el uso d® esta agua sé curani y evitan las placas,' cesa la caída
L , a  r  lC I F  f l@  del cabello y ezcita.su credmientOi y cpipo el cabello adquiere sue' ■ / vo vigor, nunca seréiaedoos*
E á  FEAB* Esta agua deben usarlaítodas las persoÍMUD que deseen cimservar *i«p8 8  lf:Blf«;; cabello hermoso y la Cabeza Sana.
I  A  F I a M  fltBSl ©  tBiSn Es la «mea.tintura 4)ue á los ciado is&i&uto» de aplicada puede rizar r  bMB. Miw Bíf a ^  se el cabello y no despidejmal olor.
! SsrgcibaD es­
quelas . hasta 
las 4 de la ma-' 
dmgada.
usar esta agua, si,no quieren pes»?^ 
nna aplicación cada ochó días, y ai 4 ;1«
Las 
car su ,
Vez désékn tefiir el pelo, hágase tonque 4^ce ej.nros|^qtq.,que só-acompaña cea la botella..
Málaga, Faripacia y Droguería de.Ia Estrella, de-José Pelaez Bermudez, cañe Torriios, 74 al 8
•O «Ó 
ctíH'’-
f f l f
oj
i Tallar di© piittura
I M l '  i a t í p  U a
> Decoraciones aí óleo, barniz y ’
; temple; pinturas de edificios 
muebles, imitaciones, muestra»- 
aa bieiToy ep .Cristal, 'pliíturii, 
esmaltes de fodbs cól^ifés.
Torrfjos 109,^M a l a OA 
'* Oaá& fúadááa m  1867-\',
i i i i i r
 ̂ ~ ó - ' .  ■ ,
tie rra  ds vi»,o d© Lebrii» 
para cJaiífícacfón de. vinos’ y 
aguardientes.. . At 
.^redq: desfl '̂Srreaies arroba 
, ep Málaga: Mármo­
les 19. Estabíeeimie.pío de Angel
. S e .v © m i© n  
plantones, de Eucalyptus y ux 
tronco de mulos para coche. En 
esta Administración darán razón
iSe traspasa
un establecimiento en la Barria­
da d e l  Palo, Calle de Almería 
numerólo.
N
, Tónícô &eHilales del IJr. Morales
; .  C l í k b t F i ^  ^ t t i l d o r ^  p a r a  l a  c o m p l e t a  y  s e r a r a  .c n r & c ió n  d e  •
; 1 M F 0 . T O K C Í Á  t e r i l i d a d , ’ ^  _® f"
C n í n t a n a g  s f i o ' s - d e  é x i t o  y .  s o n  e l ,  a s o m b r a  d e  e n f e r m e »  qiíe  J a s :  
e m p l e a n .  P i - k i d p i a l e s b o t i c a s  á  3 o  r e a l e s  c a j a ,  y  te r e m i t e é  p o r - e o c r e c  í  t e d a s  
^ p a r i c s . .  . ... J "  m -
L a c o r r ^ p o n d e n c l a :  C a r r e t a s ,  39,  M a d r i d .  M á l a g a ,  f a r m a c i a  d e , A .  P r p l o n g o .
, -* SbciédadMútüa contraías accidentesdertrahajé ®
Aírí,???* redjt.cjdas, facilidad,en les pagds -
Agente e» Málaga y su provin?!»: Don Manuéi. MoienS
S e  r e o i b e a  
e s q ^ n e l a s  d e  
d e f n n c i é »  h a s  
t a  ! a s ^  d é l a
120 EL MARQUES DS SIETE IGLESIAS
Si mé prenden haré'qué consten en eí íriventario los paps-;, 
les que liévo sóhi'é nl^ly Uce¿ía' Sé verá 'pá:'didéiál úúéí‘er'per­
derme. . :í
Aquella erá ya ánalucha á'iijufiálá8aS;"Í5é“’Íháb1an‘'cstfééfrá-"- 
do las distancias, y los golpes debían ser de muerte: era, piiés,”’; 
necesario'estar muy sobre aviso para poder párar el golpe á’' 
tiempo, nvLt
Mazarredo tomó ’cbiif -súrno'Téspétb^ él pliego, Te '"ábiió,;|"y“ 
vió que decía; • ' - • ■ ' ,. ' :v
«El rey: El coronel don Juan de Mazarredo' éntregáfá"á lá ‘‘ 
persona que le présente está ónJen,' éí í^iégb'ó los pliegos dé 
que sea •portador, séa cualquieráfá pérsóhá' -qüé •feé' los haya ‘ 
entregado, y las órdenes que le hayan dado. De órdeti de iú  
msjestád,-su secretárié' de EstátíoVTlel- Eíéspacho,' Márqüés' 
de Siete ígléáiáS;»'' ''- '■  ̂ < -:ívT ’ ; uu í; .
—Nada tengo que replicar, dijo Mazarredo; pero os ad­
vierto, s^ííÓrüiarquéF, que al entregaros e! pliego que de ór*" 
den del rey mé há dado ̂  Señór Quqüé dé^Lériha, cénssrvo e^-' 
ta real órdén y montó á caballo;-y'me vóy áponer eú coñoc'i- ' 
miento del duque de Lerma lo qúéí me Há ácontecido.
—Haréis muy blenj Señor Mazarredo; dijo don Rodrigo; y ' 
ningún inconveniehte tengo en que lo hagais. Güardád ésá " 
real órden, y dadme ese pliego. '
Mazarredo metió el un pliego en un bolsillo, sacó el Otro, 
y lo dió á don Rodrigo.
—Siempre tojpe, y siempre pensando en remedios inúti­
les, murmuró don Rodrigo;' qué interponga sü'sáníidad sus 
buenos oficios pará con el rey'en niiéstro'favoí*. ¡Bah, bah! é l ' 
duque ha sido siempre para mi uri obstáculo: esto importa, 
muy poco. ' ■ ' ' ' . i
Don Rodrigo volvió á méíe'r’él pliego en el sbbfe, sacó de 
, un bolsillo lacre y un sello, cerro de nuevo elsobre y le apli- ’ 
có el sello.
Era un sello de armas del duque de Lerma.
—Dad,me esa real órden, dijo don Rodrigo.
EL ̂ RQüÉS DESISTA IGLESIAS  ̂ 117 ,
Eran instrucciones acerca del envenenamiento de una alta 
persona, que se veia claro que era la reina, y otros referentes 
.al asesinato de los religiosos Aliaga y Suárez, dominico el uno 
y jesuíta el otro. ‘ ....
Aquellos tres papeles citaban fechas muy próximas. 
Uceda metió aquellos papeles en las mismas lomeras de los 
libros, donde había escendido las cartas que le vendió 
Juara.
Notas Atjies í. —"hí, seS(I iCxistencIa.̂ íQique ine.es.íaba envenénanúo
«ií'
jBtieglistiFQ e i v i i  t
Juzgado de laMd-ced |
NacimieníQS: Fraxcísco MirandA Andrade f
Defanciones: Victoria Padilla Cortés. -' í
/. Juzgado de Santo Domingo . a:
NacimientosiMaría;de la Paz Caballero Rivera'í- 
y Gumersindo Fuentes Martin.
■B l g  1 Amonio ]
> -;■■■ N o ta » 3 E tf¿ . i t i ja ¿ *  I;
Buqáes entrados ayer 
. Vapor,«Ciudad da Malión», de Melllla 
Kcm «Cáb» Roca*, deAlméria. ' ' * 




amí̂ ®\e"díí:ê  ^
qulan»*vez^°*^  ̂ Ya sabes que uq se muerfrunái’
VPues por eo  
oope| veces, es ĵ ■me alarmo. Si me muriese diez d fz’tranquilo. ' ''
Adiainlstva
a Bimibte.cá Selecta
i6n; AgTWtIn Paj»ío, .ll.-~.iCin(ig'«
I|em máxima del día anrerior 16 4 
Dirección del vléntp, ^
^ tad o de! cíelo, cubierto,
I^era del mar, t'ranquíloL *
de»«shativo'drias res*» «aermeadas eT v  -
F ■“  - ,■
mós; p l S 7 Í , 2r ' T ’ P ™  3-352.250 w Ío s« -'f  '•* 
- - | s ‘l2,7 l f " “ °'’ ‘’*'®'j3> V 5* klloí«m os; -  ■*
.por Pedr. de Bourdéing¿, a6kte y 
i^pr úe . Traducción - de E.
l ü u i r a d t ^ ^  ;
é; rntcresáhtrslnia,- 
■que sepfc|^;g3n vivos cqiorá&i »«í-
mitable (^Ai^do y- rigurosa verdad 
,nisronq^,]n, Yj'da : cfútcsana de ' loh'DniíPlnala‘V»?no/'1r»c»‘̂ '“JfL*
pe- ’h




8 4 ”' ® . ’’'" '’’““' ^  « '? í ™™o8: í>e--';!*ír‘̂ S ' y S i | . - í Ñ ;
t e ' o S s í L , . , , . ‘
: A las diez y tre&
A I
SfiílQ iLA R Í
T o . . u : s a o 7 i ; f í » '? g ° » -
I^caudación^Sda^JtM ÍfJ!'., ♦ u
Iq^onceptos siguientes:* ^
inhumaclenejf, 400,00 pesetas ' 
permanenciaá, 12,50,
iñámon.erá¿, „
;Ninón>i ■' ' ■ ■ ‘
La.iiattia chica» y ePor
pan».^* y — *La conquista dd
TOMO 111





céntimos; silla de anfl- 
ntrada de anfiteatro, 15;
]|n un tribunal?
«  « te» »




Éií^ra de jad a , jq^
xád^OB t ,  I .  pUtoj,^
^8incíaiÍ«JAat^K,!? Wfcar<« tasín) ««ccloi
c « X 3 f i f c „ S  hMT*. O''!»' »0“J’ Eritrarif cuadros. ■
